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D. Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Lovbevillinger og virkelige Indtægter og Udgifter samt 
Formuestilstand i Finansaaret 1878—79. 
I. Universitetet. 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  U n i v e r s i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i F i n a n s -
a a r e t  1 8 7 8  —  7  9 ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  d e  t i l s v a r e n d e  B e v i l l i n g e r .  
Finansaaret 1878—79. 
Indtægt. Lov­ Virkelig I Regnskabet. 
bevilling. Indtægt. 
mere. mindre. 
Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 




fæste-, Fæste- og Forpagt­
ningsafgifter) 160,590. 88 146,609. 91 )> 13,980. 97 
b. Rekognitioner 2,000. 3,065. 86 1,065. 86 )) 
c. Indtægt af Fredskovene . 1.050. » » 1,050. 
d. Tiendeindtægter 114,216. 53 108,372. 31 )) 5,844. 22 
e. Forskjellige Indtægter . . 1,168. 50 l,n60. 55 392. 05 )) 
1,457. 91 20,875. 19 
-f-1,457. 9 1  
Tilsammen Indtægt. .. 279,025. 91 259,608. 63 )) 19,417. 28 
Udgifter. 
a. KongeligeSkatter ogAfgif-
ter, derunder indbefattet 
den tidligere Seminarie-
fondsafgift 6,400. 6,343. 54 » 56. 46 
b. Bondefogedlønninger .. . :146. 94 331. 12 )) 15. 82 
c. Andre Udgifter ved God­
set og i Anledning af 
Tiendeopkrævningen . . 200. 18. » )) 182. 
d. Udgifter ved Universitetets 
13 Landsbykirker uden for 
de egentlige Bygnings­
udgifter 2,600. 2,560. 90 )) 39. 10 
e. TilKirkernesForskjønnelse 
efter Konsistoriums Be­
stemmelse 1,200. 7IS. 50 )) 481. 50 
Udgifter ved Fredskovene )> 296. 80 296. 80 » 
296. 80 774. 88 
296. 80 
Tilsammen Udgift... 10,746. 94 10,268. 86 » 478. 08 
sammenholdt med Indtægten 279,025. 91 259,608. 63 » 19,417. 2 8  
Overskud.. . 268,278. 97 249;3S9. 77 » 18,939. 20 
2. Renter af Kapitalformuen. . 67,500. » 71,306. 36 3,806. 36 )) 
3. Studieskat og Kathedratikum 9,178. 93 9,178. 93 » » 
At overføre.. . 344,957. 90 329,825. 06 3,806. 36 18,939. 20 
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Finansaaret 1878—79. 
Indtægt. 
Lov­ Virkelig I Regnskabet. 
bevilling. Indtægt. 
mere. mindre. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. 
Overført.. . 344.957. 90 329,825. 06 3,806. 36 18,939. 20 
4. Indtægter af Almanakprivi­
legiet 27,000. 29,330. 19 2,330. 19 » 
5. Renter af nogle Legater . . 4,671. 48 4,671. 48 » » 
6. Jordskyldspenge 196. 53 496. 53 » » 
7. Overskud af Examens- og Im­
matrikulations Gebyrer samt 
Dekanats Indtægter 2,500. 2,680. 85 180. 85 » 
8. Afgiften for Bestyrelsen af 
Universitetets Legater . .. 3,600. 3,695. 36 95. 36 » 
9. Bidrag til Kvæsturudgifter 3,584. 3,584. » » 
10. Tilfældige Indtægter .... 50. 98. 48. » 
11. Tilskud af Statskassen. . . . 50,000. 50,000. » » 
6,460. 76 18,939. 20 
—6,460. 76 
I alt .  . 436,859. 91 424,381. 47 )) 12,478. 44 
Hertil kommer: 
Afløsningssum for Jordskyld » 400. 400. » 
400. 12,478. 44 
-f- 400. 









bevilling Udgift. mere mindre. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
1. Lønninger efter Lov af 25. 
Marts 1871: 
a. Efter Lovens § 3 Lønninger 
til de normeredeProfessorer, 
Lektorer og Docenter 202,647. 33 194,639. 31 » 8,008. 02 
b. I Følge Lov af 25. Marts 
1871 §§ 1, 6 (Universitetets 
Andel) og 7 21,481. 99 21,481. 99 )) 
c. Efter Lov af 25. Marts 1871 
§ 8 Universitetets Andel af 
den deri anførte samlede 
Lonningssum med Tillæg i 
Følge Lovens § 2 til Univer­
sitetsbiblioteket 50,660. 50,660 » 
d. I Følge Lovens § 9 Univer­
sitetets Andel af den samlede 
Sum 4600 Kr. til Honorarer 3,600. 3,600. H » 
At overføre.. . 278,389. 32 270,381. 30 » 8,008. 02 
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Udgift. 
Finansaaret 1878—79. 
LOY- Virkelig I Regnskabet. 
bevilling. Indtægt. 
mere. mindre. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. 
278,389. 32 270,381. 30 » 8,008. 02 
19,800. 15,800. » 4,000. 
6,400. 6,400. )) » 
80,180. 02 79,363. 40 » 816. 62 
1,360. 1,360. )) )> 
3,726. 3,726. » )> 
900. 900. » )> 
31,022. 78 25,716. 16 )) 5,306. 62 
1,200. 06 •1,200. 06 )> » 
3,073. 65 3,061. 64 )) 12. 01 
600. )> » 600. 
23,500. 23,500. , )> 
1,600. 1,600. )) » 
2,000. 2,000. » )> 
1,450. 1,450. )) )) 
455,201. 83 436,458. 56 )> 18,743. 27 
Overført. . .  
e. I Følge samme Paragraf Ho­




højet ved Finansloven for 
1875—76, indtil 
2. 8 Huslejeportioner (Lov af 25. 
Marts 1871 § 3) å 800 Kr. .. 
3. Til de med Universitetet for­
bundne videnskabelige Samlin­
ger, efter Fradrag af de under 
Udgiftspost 1. Litr. b. og c. op­
tagne Lønninger 
4. Særegne Udgifter til det læge­
videnskabelige Fakultet 
5. a. Udgifter ved Konsistorium, 
b. Til Professorernes Fritryk. 
Heraf anvendes mindst 400 Kr. 
fortrinsvis til Haandbøger ved 
Professorernes Forelæsninger, 
saaledes at, hvad der ikke af 
Beløbet benyttes i dette Øje­
med, kan anvendes efter Kon­
toens almindeligeBestemmelse. 
6. Pensioner og Understøttelser: 
a. Pensioner til Universitets­
lærere og deres efterladte. 
b. Pensioner til andrePensions-
berettigede 
c. Understøttelser til saadanne 
Universitetsbetjente, som ej 
have Adgang til Pension af 
Universitetet, for saa vidt 
dette er traadt i den almin­
delige Pensionskasses Sted 
d. Temporært til en Embeds­
mand under den tidligere 
Overbestyrelse 
7. a. Til videnskabelige Formaals 
Fremme 
b. Til en Docent i islandsk Hi­
storie og Literatur 
c. Extraordinært til Honorar 
til en Overlæge ved Kom­
munehospitalet 
d. Udgifter til den kliniske Un­
dervisning ved Frederiks 
Hospital 
At overføre... 
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Finansaaret 1878—79. 
Udgift. Lov­ Virkelig I Regnskabet 
bevilling. Udgift 
mere. mindre. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. 
Overfort.. . 455,201. 83 436,458. 56 » 18,743. 27 
e. Til Overlægen ved den ene 
medicinske Afdeling paa 
Frederiks Hospital, person­
lig Godtgjørelse 600. 600. » )) 
8. Kvæsturudgifter med Undta­
gelse af Lønninger 4,600. 4,277. 36 » 322. 64 
9. a. EgentligeBygningsudgifter: 
1. Vedligeholdelsesudgifter, 
derunder 800 Kr. i Veder­
lag for Afløsning af Pligt­
arbejde til Kirkerne .... 18,900. 18,920. 22 20. 22 )) 
2. Hovedistandsættelser . . . 14,903. 14,884. 66 » 18. 34 
b. 1. Skatter, Afgifter og As-
surancepræmie 7,300. 7,046. 31 » 253. 69 
2. Brændsel, Belysning og 
Inventarium 4,100. 4,099. 79 » 21 
Herunder 22 Læster Kul, 
4 Favne Brænde og 
174.700 Sjettedel Tdr. 
Gas. 
3. Dekorationsarbejde .... 1,200. 1,200. » )) 
4. Ligeledes, extraordinært 15,850. 15,531. » 319. 
10. Forskjellige lobende og extra-
ordinære Udgifter 4,300. 1,324. 17 )> 2,975. 83 
11. Dyrtidstillæg til Embeds- og 
Bestillingsmænd i Overens­
stemmelse med de i Finans­
lovens § 26 indeholdte al­
mindelige Kegler (anslaaet). 8,000. 7,245. 28 » 754. 72 
20. 22 23,387. 70 
90 22 
I alt.. . 534,954. 83 511,587. 35 » 23,367. 18 
Hertil kommer: 
Tab ved Salg af kgl. og offent­
lige 4 pCts. Obligationer under 
pari » 5,018. 40 5,018. 40 )) 
5,018. 40 23,367. 48 
-^5,018. 40 
Summa Udgift... 534,954. 83 516,605. 75 » 18,349. 08 
Summa Indtægten var. . . 436,859. 91 424,781. 47 » 12,078. 44 
Underskud... 98,094. 92 91,824. 28 » 6,270. 64 
I foranførte Oversigt er Lovbevillingen opført med det samlede Beløb af de 
ved Finanslov og Tillægsbevillingslov givne Bevillinger. Tillægsbevillingen var i 
alt paa 5,050 Kr. Underskudet var ved Finansloven bestemt at skulle afholdes 
af Universitetets Kapitalformue og blev dækket, dels ved Forbrug af en med 
400 Kr. indbetalt Afløsningssum for Jordskyld samt af 8,100 Kr., der indkom 
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som Afdrag paa og Indfrielse af Prioritets Obligationer, dels ved Overdragelse 
til Statskassen af samtlige Universitetet tilhørende kgl. 4 °/o Obligationer til Beløb 
79,200 Kr. med et nominelt Tab af 4,257 Kr. og Salg ved Mægler af kgl. ga" 
ranterede sjællandske Jærnbane-Prioritets Obligationer i alt paa 12,000 Kr. med 
et nominelt Tab af 761 Kr. 40 O. Til Dækning af Underskudet, — der i Virke­
ligheden, bortset fra den ved Afløsning af Jordskyld skete Omsætning af Kapital 
til Kontant og fra det ikkun nominelle Tab af i alt 5,018 Kr. 40 O. ved Obliga­
tions Salg, kom til at udgjøre 87,205 Kr. 88 O., — kunde efter foranførte raades 
over et samlet kontant Beløb af 94,681 Kr. 60 O., altsaa 7,475 Kr. 72 0. mere, 
og med dette sidste Beløb kunde derfor Universitetets kontante Beholdning antages 
at være blevet forøget. Da imidlertid Kontanter have været at tilvejebringe 
ogsaa i andre Ojemed end Underskudets Dækning, navnlig til Udbetaling af det, 
jfr. Aarb. f. 1877—78 S. 528, til Udførelsen af et Maleri i Festsalen ved Prof. 
Bloch af kommende Aars Bevillinger forud optagne Beløb 8,000 Kr., har foran­
førte Kapital-Omsætning for den kontante Beholdning ikkun haft en Forøgelse med 
224 Kr. 92 O. til Følge. 
Universitetets virkelige Underskud, foranforte 87.205 Kr. 88 O., var 10.889 
Kr. 04 O. mindre end paaregnet, idet vel Jordebogs Afgifterne have været en 
Del mindre end anslaaet, men paa den anden Side Indtægtsposterne i øvrigt have 
givet Merindtægt, og der paa Udgiftsposterne har været gjennemgaaende Besparelse, 
især paa Lønninger og Pensioner. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B e v i l l i n g s p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. »Jordebogs- og Tiendeindtægternes Overskud«. 
De paa Oversigten anførte Jordebogs- og Tiendeindtægter *), Litr. a. og d., 
udkomme saaledes: 
Jordebogs Afgifter for 1877 154,706 Kr. 20 0. 
betalt i 187 7—78... 66,962 — 19 — 
87,744 Kr. 01 O. 
af Jordebogs Afgifter for 1878 58,865 — 90 — 
146,609 Kr. 91 0, 
Kongetiende for 1877 76,710 Kr. 89 O. 
38,605 — 60i _ 
38,105 Kr. 28*- O. 
for 1878 -f 32,844 — 67i — 
70,949 — 96 — 
At overføre... 217,559 Kr. 87 0. 
*) Om Reglerne for Jordebogs Afgifternes Optagelse i Regnskaberne henvises til 
Lindes Medd. for 1849-56, S. 982 ff. og S. 1011. 
104* 
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Overført... 217.559 Kr. 87 0. 
Kirketiende for 1877 42,415 Kr. 23 0. 
-r- 26,044 — 99| — 
16.370 Kr. 23| 0. 
for 1878 + 21,052 — 11} — 
— 37,422 — 35 — 
254,982 Kr. 22 0. 
Hertil slutter sig efter følgende 
O v e r s i g t  o v e r  d e  K v a n t i t e t e r  o g  K o r n p r i s e r ,  h v o r e f t e r  U n i v e r s i ­
t e t e t s  J o r d e b o g s  I n d t æ g t e r  u n d e r  L i t r .  a .  o g  d .  e r e  i n d k o m n e .  
K o r n b e l ø b e n e .  
Penge. 
Rug. Hyg- Havre. 
For det foregaaende Aar 
1876 var indkommet .. 
For 1877 indkom 
Altsaa mindre., 
og mere.. 
Td. Skp. Fdk. 
424 8. 3. »•* 
4248. 3. »£ 
Td. Skp. Fdk. 
14274.3. 1) l 
14235.7. 1 f j 
Td. Skp. Fdk. 
41 86. 5. »j'.-, 




» )> » 
)} )) )) 
38.4. » 
» » » 
)) )> )> 
)) )) » 
» )> 
31. » 
Formindskelsen i Bygafgiften indtraadte ved ny Bortforpagtning paa lOAar 
af nogle ubebyggede Jordlodder i Eng- og Flengmarken ved Roskilde, i alt c. 77 
Td. Land, om hvilken Sag der i Anmærkn. til Finanslovforslaget for 1878—79 er 
givet udførlig Oplysning. Allerede med Aaret 1880 vil indtræde en Forhøjelse af 
den nu for disse Jordlodder ydede Forpagtningsafgift, og for 1881 vil denne være 
eaaledes steget, at ikke blot oven nævnte Afgang med 38 Td. 4 Skp. Byg vil 
være fuldt gjenoprettet, men at der derudover vil komme en Tilgang af 3 Td. 2 
Skp. Byg. — Pengeafgiftens Forøgelse med 31 Kr. bestaar af 18 Kr. i Afgift af 
11 Byggepladser og en Afgifts Forøgelse af 13 Kr. ved ny Bortfæstning af et 
Hus i Gladsaxe, jfr. Aarb. for 1876—77 S. 222 og 235, i hvilket Aar Indfæst-
ning blev indbetalt med 200 Kr. 
K o r  n  p r i s e r n e .  
Rug. Byg- Havre. Tilsammen. 
Efter Budgettet 
Den i 1878 for 1877 satte Ka-






















Den saaledes satte Kapitelstatt har bevirket en ubetydelig Mindreindtægt. 
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Denne er i foran staaende Regnskabs Oversigt angivet med et større Beløb, idet 
Finansaaret, har til Indtægt samtlige deri indkasserede Jordebogs- og Tiende­
indtægter saa vel for det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt allerede er sat, som for 
det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt først skal sættes. 
1 c. »Indtægt af Fredskovene«. Medens der tidligere, under gunstige Om­
stændigheder, i de Universitetet tilhørende smaa Skove ved Allindelille og Svalm-
strup endog har været afholdt 2 Avktioner i et Aar, har Overførster, Klir. Eide, 
der fører Tilsyn med de nævnte Skove, i dette Finansaar anset det for at være i 
Universitetets Interesse, at der hverken er foretaget Udvisning eller afholdt Avk-
tion. Disse Skove have i en lang Række af Aar været særdeles fordelagtige; 
men af den gamle Masse er derfor ogsaa nu kun meget lidet tilbage, og af Hensyn 
til Gjenopvæxten maa man saaledes i det hele være varsom med at borttage de 
beskyttende Træer. Men særlig uheldigt vilde et Bortsalg have stillet sig nu, da 
der af de i 1877—78 udviste 239 Træer til en Vurdering af 827 Kr. som usolgte 
henstode 43 Træer til en Vurdering af 213 Kr., og Priserne i 1878—-79 endog 
yderligere vare dalede; enten maatte man have solgt for Spotpris, eller ogsaa 
maatte man beholde en Mængde Numre usolgte, hvorved Efterkultiveringen 
vilde forsinkes, og Skovene prisgives for stærk Græsvæxt samt dermed følgende 
Museskade. Medens de slette Tider for samtlige Statsskove saa vel som Sorø 
Akademis Skove have bevirket, at der af ældre Masse er hugget omtrent en 
Fjerdedel mindre end Etaten, eftersom Skovene vare overfyldte af gamle Behold­
ninger, og Priserne yderst lave, er det saaledes for Universitetets ubetydelige 
Skovomraade anset for fordelagtigst slet ikke at søge Indtægt tilvejebragt under 
Forbehold af, saa snart gunstigere Tider indtræde, at foranstalte en saa meget 
større Udvisning. 
De med Skovene forbundne Udgifter have været; 
1. Kommuneafgifter, Vejarbejder og Kjørsel 101 Kr. 09 O. 
2. Skovfogedløn (foruden Brug af en lille Jordlod) 74 — 66 -
3. Kulturarbejde efter den approberede Plan 21 — 05 
4. Fast Vederlag til en Forstembedsmand for Tilsyn 100 — » -
296 Kr. 80 O. 
Disse Udgifter — hvortil under almindelige Omstændigheder komme Be­
fordringsudgifter for den nævnte Forstembedsmand samt Dagpenge for en Assi­
stent — bringes ellers til Afdrag i Indtægten, men have nu maattet opføres som 
den sidste af Jordebogs Udgiftsposterne. 
1 e. »Forskjellige Indtægter«, Disse have været: 
1. Frue Kirkes faste Bidrag til Administrations Udgifter . ... 60 Kr. » O. 
2. For Klokkeringning, Tavlepenge og Indhegning af Gravsteder 577 — 05 — 
3. For Afløsning af Pligtarbejde til Universitetets ^Landsby­
kirker, hviiken Afløsningssum igjen stilles til Raadighed 
under Udgiftspost 9. a. 1. til Betaling af Arbejdets Ud­
førelse ved lejede Folk 800 — » — 
At overføre... 1437 Kr* 05 
økonomiske Anliggender 1878—1879. 
Overført. . . 1437 Kr. 05 0. 
4. For Grus i Eng- og Flengmarken ved Roskilde til de of­
fentlige Veje 8 — 50 -
5. Ved Egeslevmagle Kirke indkommet ved Salg af Asketræer 115 — » — 
Til Plantning af Lindetræer ved denne Kirke er under 
Jordebogs Udgiftspost Litr. d anvendt 4 5 Kr. 45 0. 
1,560 Kr. 55 O. 
Udgiftskonto Litr. b. »Bondefogedlønninger«. Disse ere, som paaregnet, 
udbetalte med 14 Td. Havre og i Penge 232 Kr. 
Udgiftskonto Litr. e. »Til Kirkernes Forskjønnelse efter Konsistoriums Be­
stemmelse«. Regnskabssummen 7 i 8 Kr. 50 O. deler sig i 700 Kr. til Restavra-
tion af Faxe Kirkes Kalkmalerier ved Professor Kornerup, jfr. Aarb. f. 1877—78, 
S. 506—8, og 18 Kr. 50 O. til Inspektionsrejser for Kontoens Eforus. 
»Udgifter ved Fredskovene«. Herom henvises til den ved Jordebogs Indtægts­
post c »Indtægt af Fredskovene« givne Forklaring. 
Indtægtspost 2. »Renter af Kapitalformuen«. I Finanslovforslaget var 
under Kommunitetets Budget foreslaaet, at de Universitetet til Dækning af dets 
Underskud for 1873'—74 og 1S74—75 forstrakte 353,008 Kr. 34 O. skulde 
eftergives. Bestemmelsen herom bortfaldt imidlertid ved Finanslovens 2den Be­
handling i Folketinget, jfr. Rigsdagstid. for 1877—78 Tillæg B. Sp. 333—34, og 
som Folge deraf blev Universitetets Rentekonto, der i Finanslovforslaget var op­
ført med 81,500 Kr., nedsat med 14,000 Kr. til 67,500 Kr. 
Under Merindtægten er indbefattet i alt 1120 Kr. 27 O., som ud over et 
Aars Rente er oppebaaret af de, se foran, til Dækning af Universitetets Under­
skud solgte Effekter, nemlig Rente for Tidsrummet II. Marts—14. Avg. r  1879 af 
de solgte kgl. 4 °/o Obligationer til Beløb 79,200 Kr. og for Tidsrummet, 11. 
Juni—14. Avg. 1879 af de solgte kgl. garanterede sjællandske Jærubane-Priori-
tets Obligationer i alt paa 12,000 Kr. Fremdeles er af Merindtægten en Sum 
af 180 Kr. ikkun tilsyneladende Merindtægt, idet nemlig dette Beløb er den inden 
for Finansaaret ud over et Aars Rente oppebaarne Rente for et Fjerdingaar af 
Prioritets Obligationer, for hvilke Terminerne ere forandrede til at være 11. Sep­
tember og 11. Marts*). 
Indtægtspost 5. »Renter af nogle Legater«. Disse Legatrenter ere 
særlig opførte i Aarb. f. 1875—76 S. 249; kun maa bemærkes, at den aarlige 
Rente af Schous Legat til Bibliothekarens Løn senere er steget til 29 Kr. 64 O. 
indtægtspost 6. »Jordskyldspenge«. Disse kunne i Følge Ministeriets 
Skrivelse af 19. Marts 1859 efter hver Paaske afløses med det 25dobbelte Beløb. 
Fra Paaske 1878 er saaledes Jordskylden af to Ejendomme i Kjøbenhavn, 8 Kr. 
aarlig for hver, — der endnu for 1878—79 fuldt er kommet til Indtægt, — 
blevet afløst med en Sum af i alt 400 Kr., der i Oversigten er til Indtægt uden 
for Budgettet, og Indtægtspost 6 er derfor i Finansloven for 1879—80 nedsat med 
16 Kr. til 480 Kr, 53 O; 
*J Univ. Aarb. 1875—^76 S. 248-
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Indtægtspost 7. »Overskud af Exaniens og Immatrikulations Gebyrer 
samt Dekanats Indtægter«. Denne er, efter Gjennemsnits Indtægten for 3 fore-
gaaende Finansaar, i Finansloven for 1879—80 forhøjet med 200 Kr. til 
2700 Kr. 
Indtægtspost 9. »Bidrag til Kvæsturudgifter«. Disse Bidrag ere særlig 
opførte i Aarb. f. 1873—75 S. 398.. 
Indtægtspost 10. »Tilfældige Indtægter«. Disse have været: 
1. Den Universitetet i Følge D. L. 2—3—10 tilkommende Andel i 
Gebyrer for gejstlige Kaldsbreve 78 Kr. 
2. Indtægt for 1878 for Græsset paa et Universitetet tilhørende 
Jordstykke ved Farimagsvejen bag ved den botaniske Have 20 — 
98 Kr. 
Indtægtspost 11. »Tilskud af Statskassen«. I Finanslovforslaget var 
opfort 1 10,000 Kr.; men dette Beløb blev ved Finanslovens 2. Behandling i 
Folketinget, jfr. Rigsdagstid. for 1877—78 Tillæg B, Sp. 335—36, nedsat med 
60,000 Kr. til 50,000 Kr. 
»Afløsningssum for Jordskyld«. Herom henvises til den foran ved Ind­
tægtspost 6 »Jordskyldspenge» givne Forklaring. 
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. »Lønninger«. 








Lønninger efter Lov 25. Marts 1871 
§ 3 
Personlige Tillæg efter Lov 26. Marts 











202647. 33 194639. 31 8008. 02 
Af Besparelsen hidrørte 6400 Kr. derfra, at et Professorat i det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet samt Professoratet i Æsthetik i det filosofiske Fa­
kultet hele Finansaaret igjennem forbleve ubesatte, medens Mindreudgiften i øvrigt 
fremkom ved Personalforandringer, som ikke kunde tages i Beregning ved Finans­
lovforslagets Affattelse. 
Den i den almindelige Louningslov af 26. Marts 1870 § l indeholdte Be­
stemmelse har faaet Anvendelse, idet Chef for det statistiske Bureau, Cand. polit. 
Falbe-IIansen, der under 22. Sept. 1877 blev beskikket til Professor i det rets-
og statsvidenskabelige Fakultet, har erholdt sin Professorløniiing bestemt efter sin 
Anciennetet som Bureauchef fra 1. April 1873. 
828 økonomiske Anliggender 1878—1879. 
21449 Kr. 99 0. 
32 — » •—-
21481 Kr. 99 0. 
I det følgende er givet Forklaring om den Andel, som de enkelte Instituter 
og Samlinger have i Lønningerne paa denne Udgiftspost. 
1. c. Den samlede Lønningssum for Universitetets Bestillingsmænd. 
Af Aarb. f. 1875—76 S. 250—51 vil kunne ses, ved hvilke enkelte Be­
villinger den nu værende Bevilling 50660 Kr. er fremkommet; om de enkelte In-
stituters og Samlingers Andel i denne er i det følgende givet Forklaring. 
1. d. Honorarer. 
Om Anvendelsen af Honorarsummen henvises til Aarb. f. 1875—76 S. 251. 
1. e. Honorarer til faste Censorer eller Examenskommissioner ved Universi­
tetets forskjellige Embedsexamiiia. 
Da Bevillingen er anvendt paa samme Maade som i 1877—78, kan derom, 
ligesom ogsaa om Bevillingens Oprindelse, henvises til Aarb. f. 1877—78 S. 520. 
Anvendelsen af de sparede 4000 Kr. vilde have forudsat Indretningen af Exaniens-
kommissioner, jfr. Lov 25. Marts 1871 § 9. 
Udgiftspost 3. »Til de med Universitetet forbundne videnskabelige Sam­
linger, efter Fradrag af de under Udgiftspost 1. Litr. b. og c. optagne Lønninger. 
Det nærniere for de enkelte Instituter vil ses af følgende Oversigt: 
1. b. Lønninger til andre Universitets Embedsmænd. 
Disse bleve udbetalte som bevilget, nemlig: 
Lønninger i Følge Lov 25. Marts 1871 §§ 1, 6 og 7 






Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. 
a. Bibliotheket 8981. 8981. » )) 
b. Den botaniske Have 37872. 10 38482. 77 610. 67 )> 
Extraordinært til Montering af 
Havens nye Museumsbygning 7100. 7096. )> 4. 
c. Det forenede grevelige Moltke­
ske , Universitetet tilhørende 
zoologiske Museum og det kgl. 
naturhistoriske Museums zoolo­
giske Afdeling 8940. 8523. 50 M 416. 50 
d. Det mineralogisk-geognostiske 
Museum 1166. 68 1166. 68 )) » 
e. Universitetets kemiske Labora­
torium 5250. 5250. » » 
f. Det astronomiske Observato­
rium 2107. 44 1957. 44 )) 150. 
og extraordinært 3550. 50 2693. 71 )> 856. 79 
g. Det fysiologiske Laboratorium 2360. 2360. » )) 
h. Det normal-anatomiske Museum 186. 14 186. 14 » )) 
At overføre. . . 77513. 86 76697. 24 610. 67 1427. 29 






Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. 
Overført. . . 77513. 86 76697. 24 610. 67 1427. 29 
i. Det pathologiske Museum . .. 186. 16 186. 16 » » 
k. Den kirurgiske Instrumentsam­
ling 600. 600. » » 
1. Den farmakologiske Samling . 100. 100. » » 
m. Samlingernes Offentlighed . . . 1780. 1780. )) » 
610. 67 1427. 29 
-4- 610. 67 
I  a l t . . .  80180. 02 79363. 40 816. 62 
3. a. »Bibliotheket«. 
Under Regnskabssummen er indbefattet det tredje Tilskud 1200 Kr. af en 
foreløbig for 5 Aar beregnet Bevilling paa 1200 Kr. aarlig til Udarbejdelse af 
nye Kataloger *). Foruden det hele i foran staaende Oversigt opførte Tilskud 
fra Universitetet er anvendt Legatrenter til Beløb af 1083 Kr. 53 0., saaledes 
at den virkelige Udgift har været 10064 Kr. 53 O. Af Brændsel indkjøbtes 31/? 
Favn Brænde og 16 Læster Cinders. 
Renterne af de Legater, hvorom der her har været Tale, hjemfalde til 
Universitetets Kasse, for saa vidt de ikke anvendes i selve Finansaaret. Andre 
Legatrenter derimod overgaa fundatsmæssig som disponibel Beholdning, naar en 
saadan Opsparing til et kommende Finansaar findes hensigtsmæssig, og holdes 







Kr. ø. Kr. 0. 
1. Grev J. G. Moltkes Legat til Anskaffelse af natur­
historiske, filologiske og historiske Bøger 
2. Eibeschiitz's Legat til Anskaffelse af hebraiske og 





3. Eierts Legat til Indkjøb, navnlig af filologiske 
Bøger 2! 3. 25 2. 15 
Tilsammen. .. 2520. 28 624. 75 
Til fuldstændig Fremstilling af de Pengemidler, som have været til Biblio­
thekets Raadighed, maa endnu anføres, at der til den polytekniske Læreanstalts, 
*) Univ. Aarb. 1875—76, S. 53—55. 
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med Universitetsbibliotheket forbundne Bogsamling er anvendt de paa Læreanstaltens 
Budget dertil bevilgede 800 Kr., hvorhos det Classenske Fideikommis aarlig 
bidrager 2400 Kr. til Beger og Indbinding, efter at dets Bibliothek er blevet 
forenet med Universitetsbibliotheket. 
Soui Lønninger for Bibliothekets Personale blev, Dyrtidstillæg medregnet, i 
alt udredet 12545 Kr. 60 O., nemlig paa Udgiftspost 1 b. til Bibliotliekaren og 
Underbibliotekaren 7505 Kr. 60 O. og paa Udgiftspost 1 c. til 3 Assistenter, 
et Bud og en Fyrbøder 5040 Kr. Tillige er af den polytekniske Læreanstalts 
samlede Lønningssum, Udgiftspost 1 c., udbetalt Bibliothekets Bud 204 Kr., og 
Bf det Classenske Fideikommis udredes, uden for oven nævnte Belob, til Lønninger 
aarlig 1200 Kr. 
3 b. »Den botaniske Have«. 
Under Finanslovens ordinære Bevilling 36272 Kr. 100. var indbefattet 
1200 Kr. som midlertidigt Tilskud til Ordningen af Havens Museumssamlinger 
m. v., 800 Kr. til Honorar for Ordningen og Ledelsen af de planteanatomiske 
Øvelser og 600 Kr. til Medhjælp for Havens Direktør ved Planternes Bestemmelse. 
Ved Tillægsbevilling tilkom 1600 Kr. til Renholdelse af Gothersgade ud for 
Haven. Herpaa blev sparet 264 Kr. 34 O., hvorved en stedfunden Overskridelse 
af Finanslovens ordinære Bevilling 36272 Kr. 10 O. med 875 Kr. 1 O. blev 
nedbragt til den foran i Oversigten opførte Merudgift 610 Kr. 67 O. Egentlig 
hidrørte denne fra, at der til Brændsel var paaregnet 7396 Kr., men blev anvendt 
8349 Kr., altsaa 953 Kr. mere. Det var nøjagtig det bevilgede Brændselskvantum 
12 Favne Brænde og 160 Læster Kul, der blev anskaffet; men medens Kul efter 
den i Sommeren 1877 ved Licitation opnaaede, rigtignok ualmindelig lave, Pris 
var anslaaet til i alt at ville koste 43 Kr. 75 0. pr. Læst, blev den virkelige 
Pris 50 Kr. pr. Læst, altsaa 6 Kr. 25 O. mere. Herved fremkom paa de 160 
Læster Kul en Merudgift af 1000 Kr., men da paa den anden Side de 12 Favne 
Brænde i alt kostede 47 Kr. mindre end paaregnet, blev den samlede Merudgift 
til Brændsel de anførte 953 Kr. 
Til Montering af Havens nye Museumsbygning var extraordinært i Finanslov­
forslaget opført 13328 Kr., men dette Beløb blev ved Finanslovens 2. Behand­
ling i Folketinget, jfr. Rigsdagstid. for 1877—78 Tillæg B. Sp. 335—36, nedsat 
med 6228 Kr. til 7100 Kr. 
Foruden Universitetets i foran staaende Oversigt opførte Tilskud, ordinært 
i Følge Finanslov og Tillægsbevilling 38482 Kr. 77 O. samt extraordinært 7096 
Kr., er til Udgifter auveudt Legatrenter til Beløb af 819 Kr. 22 O. og en Ind­
tægt af 190 Kr. 90 O. for solgte Gjenstande, Adgangskort m. v., tilsammen 
1010 Kr. 12 O. Den virkelige Udgift var derfor i alt 46588 Kr. 89 O. 
Løn til Havens Arbejdere var helt indbefattet under oven anførte Regnskabs-
sum og ligeledes en tilkommen ny Bevilling af 600 Kr. til Medhjælp til Arbejde i 
Museets Samlinger. Lønninger til Embeds- og Bestillingsmænd bleve derimod 
baarne af andre Udgiftsposter, naar undtages, at der under Havens Regnskabssum 
var et Tilskud af 4158 Kr. til Lønning af Bestillingsmænd. Det samlede Lon-
ningsbeløb var, Dyrtidstillæg iberegnet, 13752 Kr. 88 O., nemlig paa Udgiftspost 
1 b. til Gartneren 3168 Kr. 88 O. og paa Udgiftspost 1 c. —, som dog fra Be­
villingen til Haven havde foran nævnte Tilskud 4158 Kr. —, til en Assistent og 
Regnskabs Oversigt. 831 
Bibliotliekar, 6 Medhjælpere, en Materialsnedker, 2 Fyrbødere og en Portner, som 
tillige er Bud, 10584 Kr. 
I Forbindelse med, at der ved Finansloven for 1879—80 er under Udgifts­
post 7 a. bevilget 2000 Kr. aarlig for et Tidsrum af 5 Aar til Honorar for en 
Docent i Plantefysiologi samt ved Havens Konto, Udgiftspost 3 b., extraordinært 
1200 Kr. til første Anskaffelse af Apparater for plantefysiologiske Undersøgelser, 
ere i samme Finanslov Havens ordinære Udgifter forøgede med 000 Kr. som 1ste 
Bidrag af et femaarigt Tilskud til saadanne Undersøgelser, se foran Side 620 tf. 
Tillige ere Havens ordinære Udgifter forøgede med 500 Kr. til Renholdelse af 
Gothersgade ud for Haven, jfr. foran S. 800, og, jfr. Rigsdagstid. for 1878—79 
Tillæg B Sp. 303—6, med 4925 Kr. til Hovedreparation af et af Svamp angrebet 
Skur bag ved Palmehuset. Som ordinær Bevilling til Haven for 1879—80 er 
saaledes i alt blevet opført 42297 Kr. 10 0. 
3 c. »Det forenede grevelige Moltkeske, Universitetet tilhørende, zoologiske 
Museum og det kongelige naturhistoriske Museums zoologiske Afdeling«. 
Til Museets Fællesudgifter, nemlig til literære Hjælpemidler og Bogbinder-
arbejde, Fragt og Porto, Brændsel, Belysning og Rengjoring, Kontor- og uforud­
sete Udgifter samt eventuelle extraordinære Tilskud til Museets enkelte Afdelinger, 
er i 1878—79 anvendt 4783 Kr. 50 O., til Museets enkelte Afdelinger og det 
Lundske Legat i alt 3740 Kr., fordelte nojagtig som i Aarb. f. 1873—75 S. 405 
opført. Desuden er til Studie- og Forelæsningssamlingen anvendt Legatrenter 
48 Kr. 98 0. og til Samlingernes Offentlighed et Tilskud af 1180 Kr. fra Ud­
giftspost 3 m. Endvidere er til Museets Fællesudgifter medgaaet 531 Kr. 13 O., 
som i alt er indkommet ved Salg af Naturgjenstande, for Exemplarer af »Vej­
ledning for besøgende« samt for Opbevaring af Stokke og Parapluier, hvorhos 
der af Grev J. G. Moltkes Legats Renter er anvendt 1393 Kr. 13 O. til Ind-
kjøb og Assistance-Arbejder. Museets samlede Udgift er herved blevet 11676 Kr. 
74 O. Den paa Oversigten opførte Besparelse 416 Kr. 50 O. er indvundet under 
Museets Fællesudgifter, nemlig paa Brændsel og Belysning. Om Udgiften til Mu­
seets Offentlighed er givet Forklaring i Aarb. f. 1876—77 S. 241. 
Renterne af Moltkes Legat kunne fundatsmæssig anvendes til Assistance; 
men i øvrigt ere Lønningerne for Museets Personale holdte uden for dets foranførte 
Udgifter. Lønningerne udgjorde, Dyrtidstillæg medregnet, i alt 18216 Kr., nemlig 
paa Udgiftspost 1 b. til 2 Inspektorer 7100 Kr. og paa Udgiftspost 1 c. til en 
Assistent, 3 Konservatorer, en fast antaget Medhjælper, en Fyrbøder, som tillige 
er Haandværker, og en Portner 8316 Kr., samt paa samme Udgiftspost et enkeltvis 
for Arbejder ved Museet udbetalt Beløb af 2800 Kr., jfr. om Bestillingsmændenes 
Lønningsforhold Rigsdagstid. for 1868—69 Tillæg A Sp. 1676 Hg. Desuden er 
af Udgiftspost 7 a. udbetalt den fast antagne Medhjælper, Dr. phil. Meinert, for 
Arbejder i Museet 300 Kr. 
3 d. »Det mineralogisk-geognostiske Museum«. 
Foruden Universitetets Tilskud 1166 Kr. 68 O. er anvendt Legatrenter 19 
Kr. 28 O. og fra Udgiftspost 3 ni. til Samlingernes Offentlighed et Tilskud af 
360 Kr. End videre er af Grev J. G. Moltkes Legats Renter udredet 1132 Kr. 
77 O. til Indkjøb, saa at Museets samlede Udgift har været 2678 Kr. 73 O. 
Af Udgiftspost 1 c. er som Lønninger for Museets 2 Assistenter i alt ud« 
redet 1862 Kr; 
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3 e. »Universitetets kemiske Laboratorium«. 
Til Laboratoriets Udgifter er, foruden Universitetets Tilskud 5250 Kr., uan-
vendt den indkasserede Betaling for Adgangskort 5008 Kr. samt et ved Erstat­
ning for ituslaaede Sager og ved Examensindtægter indkommet Beløb af 1307 Kr. 
97 0., saa at den samlede Udgift har været 11565 Kr. 97 0. 
Under Bevillingen paa denne Udgiftspost er indbefattet 8<i0 Kr. til Time­
betaling for assisterende Kandidater. Lønningerne derimod for 2 Assistenter og 
Laboratoriekarlen, som tillige er Portner, ere udbetalte paa Udgiftspost 1 e. med 
i alt 3204 Kr. 
3 f. »Det astronomiske Observatorium«. 
Under Bevillingen er indbefattet 150 Kr. til den ordinære Vedligeholdelse 
af Apparatet til Tidssignalet paa Nikolaj Taarn og 100 Kr. til Betaling for Tilsyn 
med og Vedligeholdelse af en telegrafisk Forbindelse mellem Taarnet og Observa­
toriet m. v. Naar det saaledes udbetalte Beløb 250 Kr. fradrages Universitetets 
virkelige ordinære Tilskud 1957 Kr. 44 O., bliver dette 1707 Kr. 44 O. Desuden 
er til Observatoriets Udgifter anvendt Legatrenter til Beløb 112 Kr. 56 0. samt 
en Betaling af 80 Kr. fra Kirkerne for Middagssignaler, saa at den samlede Ud­
gift, bortset fra før ommeldte 250 Kr., har været 1900 Kr. 
Til Assistance ved Observationer og Beregninger er udbetalt de under Uni-
rersitetets foran nævnte Tilskud dertil bevilgede 200 Kr. Paa Udgiftspost 1 c. 
er, foruden 594 Kr. for Udførelsen af de med Tidssignalet forbundne Forretninger, 
udbetalt i alt 1876 Kr. som Lønninger for Observator og Observatoriets Bud 
samt Honorar for Tilsyn med Instrumentsanilingen. 
Den extraordinære Bevilling til Observatoriet, jfr. Aarb. 1876—77 S. 105—7, 
blev anvendt, saaledes: 




Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
200. 200. » 
b. Komplettering af Hæfteskrifter 200. 1 11. 24 88. 76 
c. Forandringer ved den store Refraktor 
med Hensyn til Traadens Belysning og 
Urværket . ... 375. 375. n 
d. Istandsættelse og Forbedring af Instru­
mentet Meridiankredsen 180. 162. 18. 
e. Et Traadmikrometer til Zoneinstrumen­
tet 296. 296. )> 
f. Anskaffelse af et galvanisk Registrer­
apparat 550. 401. 71 148. 29 
g. Anskaffelse af en Regnemaskine »Arith-
mométre Thomas« 600. » 600. 
h. Indlæg af Gas i Observationsmmmet.. 624. 50 622. 76 1. 74 
i. Til Sprøjte-Anskaflfelse 125. 125. J) 
k. » Anskaffelse af Møbler -100, 400. 1) 
I  a l t . . .  3550. 50 2693. 7l 856. 79 
Af Mindreudgiften var 600 Kr. ikke nogen virkelig Besparelse, eftersom 
den Regnemaskine, hvortil dette Beløb var bevilget, ikkun paa Grund af Forhånd-
Regnskabs Oversigt. 833 
linger med den franske Fabrikant om dens Indretning endnu ved Kegnskabsaarets 
Slutning ikke var blevet anskaffet. 
3 g. »Det fysiologiske Laboratorium«. 
Foruden Universitetets Tilskud 2360 Kr. er anvendt den indkomne Betaling 
for Adgangskort 184 Kr. og Erstatningen for ituslaaede Sager 13 Kr. 8 O., hvor­
til endnu kom et Tilskud af 100 Kr. fra Udgiftspost 3 m. til Samlingernes Of­
fentlighed, saa at den samlede Udgift har været 2657 Kr. 8 O. Brændsels-
indkjøbet var 5 Favne Brænde, 1 Læst Kul og 50 Tdr. Kokes. 
I Medfør af den Bestyreren ved Finansloven givne Bemyndigelse til at over­
føre fra et Finansaar til et andet som disponibel Beholdning indtil 200 Kr. er af 
det paa Oversigten opførte Tilskud fra Universitetet 2360 Kr. et Beløb af 13 Kr. 
8 O. i Virkeligheden ikke kommet til Udgift, men derimod bevaret som disponibel 
Beholdning. 
Lønningsbelebet af Udgiftspost 1 c. for en Assistent og en Medhjælper var 
i alt 1716 Kr. 
3 h. »Det normal-anatomiske Museum«. 
Foruden Universitetets Tilskud paa denne Udgiftspost 186 Kr. 14 O. er an­
vendt Legatrenter 413 Kr. 86 0. og et Tilskud af 80 Kr. fra Udgiftspost 3 m. 
til Samlingernes Offentlighed. Herved er Museets virkelige Udgift blevet 680 Kr. 
3 i. Det pathologiske Museum«. 
Foruden Universitetets Tilskud paa denne Udgiftspost 186 Kr. 16 0. er an­
vendt Legatrenter 413 Kr. 84 O. og et Tilskud af 60 Kr. fra Udgiftspost 3 m. 
til Samlingernes Offentlighed. Museets virkelige Udgift er herved blevet 
660 Kr. 
Som Bidrag til Anskaffelsen af et nyt Skab for dette Museum er paa Ud­
giftspost 4. »Særegne Udgifter til det lægevidenskabelige Fakultet« udredet et 
Beløb af 65 Kr. 49 O. 
Assistance-Arbejdet ved de to sidst nævnte Museer samt den kirurgiske In­
strumentsamling udføres ved de 3 under Udgiftspost 4. omtalte Prosektorer. 
3 m. »Samlingernes Offentlighed«. 
Det hertil bevilgede Beløb 1780 Kr. har, som allerede foran ved de enkelte 
Instituter forklaret, været fordelt saaledes: Det zoologiske Museum 1180 Kr., det 
mineralogisk-geognostiske Museum 360 Kr., det fysiologiske-Laboratorium 100 Kr., 
det normal-anatomiske Museum 80 Ivr., det pathologiske Museum 60 Kr. 
Udgiftspost 4. »Særegne Udgifter til det lægevidenskabelige Fakultet«. 
Om Fordelingen af de bevilgede 1360 Kr. paa ordinære og extraordinære 
Udgifter henvises til Aarb. f. 1873—75 S. 407. Det til extraordinære Udgifter 
normerede Beløb 100 Kr. er helt anvendt saaledes, at der er udbetalt 65 Kr. 
49 O. som Bidrag til Anskaffelsen af et nyt Skab for det pathologiske Museum 
og 34 Kr. 51 O. som Udgift ved en Adresse fra Fakultetet til Prof., Dr. Schwann 
i Liége, jfr. Aarb. f. 1877—78 S. 367. 
Lenningsbeløbet paa Udgiftspost 1 c. for de under det lægevidenskabelige 
1 akultet hørende Bestillingsmænd, nemlig 3 Prosektorer (knyttede til Lærer­
pladserne i Anatomi, Pathologi og operativ Kirurgi), en Assistent i Klinik ved 
Fødselsstiftelsen, en Pedel, en Anatomitjener og et Fakultetsbud, udgjorde i alt 
4524 Kr. 
Udgiftspost 5 a »Udgifter ved Konsistorium«. 
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Angaaende denne Bevilling er nærmere forklaring givet i Aarb. f. 1875— 
76 S. 256. 
Til Medlemmer af Konsistorium udredes som Honorarer 1000 Kr.. nemlig 
200 Kr. til hver af de 2 inspectores quæsturæ (den anden Halvdel af deres Ho­
norar udredes af Kommunitetet) og 600 Kr. til referendarius consistorii. Konsi­
storiums Bestillingsmænd, nemlig en Fuldmægtig og et Bud, have paa Udgiftspost 
1 c. oppebaaret i alt 1414 Kr. End videre anføres her, at Universitetets 2 Pe­
deller samt dets Portner og dets Fyrbøder i alt have været lønnede af samme 
Udgiftspost med 3288 Kr. 
Udgiftspost 5 1». »Til Professorernes Fritryk«. 
Til Trykning af efter nævnte Værker er udbetalt: 
Prof. Saxtorph: Klinisk Kirurgi, Forelæsninger for studerende 500 Kr. 
Til Trykning af dette Skrift er tidligere udbetalt i alt 942 Kr. 
92 O., nemlig 468 Kr. i 1876—77 og 474 Kr. 92 0. i 
1877—78. 
Prof., Dr. phil. Ussing: T. Maccii Plauti comoediae 100 — 
Til dette Værks Trykning er tidligere udbetalt i alt 981 Kr. 
58 0., nemlig 120 Kr. i 1874—75, 280 Kr. i 1875—76, 231 Kr. 
50 ø. i 1876—77 og 350 Kr. 8 ø. i 1877—78. 
Proff. H. Scharling, P. Madsen og Fr. Nielsen til Trykning af Disputatser 
for den theologiske Doktorgrad i Anledning af Universitetets 
Jubelfest, hver 100 Kr. som første Halvdel af det samlede 
Bidrag 300 — 
900 Kr. 
Til en Haandbog ved en Professors Forelæsninger er saaledes anvendt mere 
end det i Bevillingens foranførte Text til saadanne Haandbøger fastsatte Minimum 
400 Kr. 
Udgiftspost 6 d. »Temporært til en Embedsmand under den tidligere 
Overbestyrelse«. 
Om denne Udgiftsposts Oprindelse og Bortfalden henvises til Aarb. f. 1877 
*—78 S. 526. 
Udgiftspost 7 a. »Til videnskabelige Formaals Fremme«. 
I Finanslovforslaget var hertil opført 22400 Kr.; men dette Beløb blev ved 
Finanslovens 2. Behandling i Folketinget, jfr. Rigsdagstid. for 1877—78 Tillæg 
B. Sp. 335—38, under Hensyn til,, at der paa denne Konto var 900 Kr. til Raa-
dighed, forhøjet med 1100 Kr., for at Dr. phil. T. Sundby kunde antages til at 
holde Forelæsninger over romanske Sprog og deres Literatur, navnlig Fransk, 
italiensk og Spansk, mod et Honorar af 2000 Kr. aarlig, jfr. Aarb. f. 1877—78 
S. 291. 
Oversigt over de paa denne Udgiftspost afholdte Udgifter.' 
Regnskabs Oversigt. 835 
Kr. Kr. 
a .  L ø n n i n g e r .  
Extraord. Doc. i slaviske Sprog og Lit., Dr. phil. Smith. 4400, 
Extraord. Doc. i nord. Filologi, Prof., Dr. phil. Grundtvig 3200. 
Extraord. Doc. i geometr. Discipliner, Dr. phil. Zeuthen. 2600. 
Extraord. Doc. i Kunsthistorie, Jul. Lange 1 L'OO. 
Extraord. Doc. i den sammenlign. Sprogvidenskab, Dr. 
phil. Thomsen 2200. 
Extr. Doc. i nord. Filologi, Dr. phil. Wimmer 2200. 
15800. 
b .  H o n o r a r e r .  
1ste Inspektor ved Universitetets forenede naturhist. Mu­
seum, Prof. Schiødte, for zoolog. Forelæsninger (jfr. 
Rigsdagstid. for 1868—69 Tillæg A. Sp. 1675 og 
for 1870—71 Tillæg B. Sp. 345) 400. 
Dr. phil. Meinert for Arbejder i det naturhist. Museum.. 300. 
Dr. phil. Løffler for Forelæsninger over den fysiske Geo­
grafi (foreløbig til 31. Marts 1881) 1600. 
Dr. phil. Warming for botaniske Forelæsninger for de far­
macevtiske studerende 1200. 
Dr. phil. Gertz for Forelæsninger over klassisk P^ilologi. 2000. 
Dr. phil. T. Sundby for Forelæsninger over romanske 
Sprog (foreløbig til 31. Marts 1883) kgl. Resol. 2. 
Apr. 1878 2000. 
7500. 
c .  A n d r e  U d g i f t e r .  
Prof., Dr. phil. Panum som Bestyrer af det fysiolog. Labor. 
Rejseunderstøttelse, kgl. Resol. 8. Juli 1878 200. 
I  a l t . . .  23500. 
I Finansloven for 1879—80 er denne Udgiftspost forøget med 400 Kr. til 
Forhøjelse af det Dr. phil. Warming tillagte Honorar for botaniske Forelæsninger 
for de farmacevtiske studerende og med et for 5 Aar begjæret Honorar af 2000 Kr. 
aarlig for en Docent i Plantefysiologi. Da der tillige er tilkommet et Opryknings-
Tillæg af 250 Kr. for Docent i slaviske Sprog, Dr. Smith — der, jfr. Anmærkn. 
til Finanslovforslaget for 1860—61, har Tjenestetid fra 31- Oktbr. 1859 og oppe­
bærer Professorlønning efter Lov af 25. Marts 1871 § 3, at beregne fra 31. 
Oktbr. 1864 —, udgjør Forøgelsen for 1879—80 i alt 2650 Kr., saaledes at 
Udgiftsposten er bevilget med 26150 Kr. 
Udgiftspost 7 b. »Til en Docent i islandsk Historie og Literatur«. 
Denne for Docent G. Brynjulfson bestemte og ham ved kgl. Resol. af 24. 
Apr. 1874 tillagte Bevilling er ved Finansloven for 1879—80, jfr. Rigsdagstid. 
for 1878—79 Tillæg B. Sp. 303—4, forhøjet med 400 Kr. til 2000 Kr. 
Udgiftspost 7 d. »Udgifter til den kliniske Undervisning ved Frederiks 
Hospital«. 
Herom henvises til Aarb. f. 1876—77 S. 244. 
Udgiftspost 7 e. »Til Overlægen ved den ene medicinske Afdeling paa 
Frederiks Hospital, personlig Godtgjørelse«. 
Om denne henvises til Aarb. f. 1873—75 S. 412. 
Udgiftspost 8. »Kvæsturudgifter med Undtagelse af Lønninger«. 
836 økonomiske Anliggender 1878—1879. 
Til Opvarmning af Kvæsturens Kontorer brugtes 11 Favne Brænde, til Be­
lysning 39400 Sjettedel Td. Gas. 
Paa denne Udgiftspost blev udbetalt Assistenten i Bogholderkontoret 600 Kr. 
dels som Godtgjorelse for hans forøgede Arbejde i Anledning af Kronemoutens 
Indførelse dels for hans i 1B78—79 udførte extraordinære Arbejde; fremdeles 
udbetaltes i Følge Tillægsbevilling et Honorar af 600 Kr. til Bogholderen 
ved Kvæsturen i Anledning af Møntreformens Gjennemforelse i Regnskaberne for 
1874—75 og 1875—76. I Forbindelse med Udbetalingen af disse to Honorarer, 
hvoraf Bogholderens paa Grund af hans Stilling som Embedsmand blev udredet 
i Følge Tillægsbevilling, blev der af Sorø Akademis samlede Lønningssum tillagt 
Kvæsturens Kasserer, Kassekontrollør og Forvalter hver 200 Kr. som extraordi-
nært Honorar for Arbejde i Anledning af Møntforandringen. 
Lønninger bleve, Dyrtidstillæg medregnet, af Universitetet udredede med i 
alt 13498 Kr. 66 O., nemlig til Kvæstor og Bogholderen paa Udgiftspost 1 b. 
4666 Kr. 66 O. og til Kvæsturens øvrige Personale paa Udgiftspost 1 c. 8832 
Kr., af Kommunitetet ligeledes med i alt 13498 Kr. 66 O., paa samme* Maade 
fordelte paa Udgiftsposterne 4 a. og 4 b. Tilsammen altsaa et Lønningsbelob af 
26997 Kr. 32 0. Endnu maa bemærkes,' at Sorø Akademi har lønnet en Be­
stillingsmand i Kvæsturen med 2076 Kr. 
Udgiftspost 9 a. »Egentlige Bygningsudgifter«. 
9 a. 1. »Vedligeholdelsesudgifter, derunder 800 Kr. i Vederlag for Af­
løsning af Pligtarbejde til Kirkerne« (jfr. Indtægtspost 1 e.). 
Disse have været: 
Ved Bygningerne i Kjøbenhavn 14341 Kr. 22 0. 
Ved de 13 Landsbykirker 4579 — » — 
Overskridelsen af denne Udgiftspost er sket mod tilsvarende Besparelse 
andetsteds under den for Universitetet, Kommunitetet, den polytekniske Lære* 
anstalt, Sorø Akademi og det lærde Skolevæsen fælles Vedligeholdelses Konto. 
9 a. 2. »Hovedistandsættelser«. 
I  a l t . . .  1 8 9 2 0  K r .  2 2  0 .  
Bevilling. Regnskab. Besparelse. 
a. Universitetsbygningen 
b. Det astronomiske Observatorium til en 
Kr. 0. Kr. 0. 




c. Selsø Kirke .. 










Oversigtens Beløb .. 14903. 14884.66 18. 34 
Udgiftspost 9 b. 1. »Skatter, Afgifter og Assurancepræmie«. 
Udgiften har været: 
Regnskabs Oversigt. 837 
Skatter og Afgifter 5429 Kr. 48 0. 
Heri afgaar en i 1876-—77 paa denne Udgiftspost afholdt 
og nu af Finanshovedkassen refunderet Udgift til 
Maalebreve over den nye botaniske Haves og Obser­
vatoriets Grunde i Anledning af en over disse, efter 
Finansministeriets Onske, af Universitetet erhvervet 
Ejendomsdom 20 — » — 
5409 Kr. 48 0. 
Assurancepræmier 1636 — 83 — 
7046 Kr. 31 O. 
Udgiftspost 0- b. 2. »Brændsel, Belysning og Inventarium«. 
Udgifterne hertil stille sig saaledes: 
Brændsel 1247 Kr. 35 O. 
Belysning 906 — 50 — 
De øvrige Kontoen paahvilende Udgifter 1945 Kr. 94 O. 
4099 Kr. 79 O. 
Under sidst nævnte Post var indbefattet en ved stærkt Snefald i Slutningen 
af Vinteren 1878—79 nødvendiggjort Udgift af i alt 116 Kr. 82 O. til Bort-
kjørsel af Sne og extraordinær Medhjælp ved Snekastning. 
Forbruget af Brændsel var 22 Læster Kul, 4 Favne Brænde og til Univer­
sitetets Portner 50 Kr.; af Gas blev brugt 193900 Sjettedel Td. 
Udgiftspost 9. b. 3. »Dekorationsarbejde«. 
For at Universitetets Festsal kunde blive smykket med 3 store Malerier, 
blev Ministeriet ved Finanslovene for 1869—70 og 1875—76 bemyndiget til forud 
at optage i alt 27650 Kr. af denne Kontos Bevillinger for først nævnte og efter 
følgende Finansaar. Nærmere blev dette udtrykt paa den Maade, at der til denne 
Konto tillodes overført første Gang 10450 Kr. og sidste Gang 17200 Kr. som 
rentefrit Laan af Universitetets Midler, mod at Laanet tilbagebetaltes saaledes, 
at der af Kontoen aarlig afgives mindst 1000 Kr., hvortil da føjes, hvad der end 
videre hvert Aar maatte blive tilovers af de bevilgede 1200 Kr., efter at de andre 
Kontoen paahvilende Udgifter ere afholdte. 
Herefter maa Lovbevillingen 1200 Kr. i en Række af Aar ventes fuldt til 
Udgift, saaledes som det ogsaa for det her foreliggende Finansaar fremgaar af 
Oversigten; men i Virkeligheden er der til Erstatning for de forud af Bevillingen 
optagne Beløb blevet sparet 1071 Kr. 59 0. Herved er det samlede rentefrie 
Laan for denne Konto ved Udgangen af 1878—79 nedbragt til 16354 Kr., saa­
ledes altsaa, at det i Henhold til Finansloven for 1869—70 stiftede Laan paa 
10450 Kr. nu er fuldt tilbagebetalt, og Afbetaling begyndt paa det i Henhold til 
Finansloven for 1875—76 optagne Laan af 17200 Kr, 
Af de forud optagne Beløb var endnu ved Udgangen af 1877—78 8000 Kr. 
i Behold til Udførelsen af et Maleri ved Prof. Bloch; efter Maleriets Fuldførelse 
er dette Beløb i 1878—79 kommet til Udbetaling. 
Udgiftspost 9. b. 4. »Dekorationsarbejde, extraordinært«, nemlig til Re-
Universitets Aarbog. 106 
838 Økonomiske Anliggender 1878—1879. 
stavrering af Universitets Forhallens tildels ødelagte Dekorationsmaleri, jfr. foran 
Side 804 ff. 
De afholdte Udgifter ere følgende: 
Til Stillads 1500 Kr. 
Murarbejde 125 — 
Malerarbejde 3556 — 
Dekorationsarbejde 5500 — 
Maler A. Jerndorff for Restavrering af de ældre Malerier. 2000 Kr. 
Samme i Følge Tillægsbevilling end videre for Re-
stavration af et ældre Maleri 400 Kr. og for Udfø­
relsen af et nyt Billede 2000 Kr 2400 — 
4400 — 
For 2 Jærnrækværk til Beskyttelse af Dekorationen, i Følge Tillægs­
bevilling . 450 — 
15531 Kr. 
Den i Oversigten opførte Besparelse af 319 Kr. faldt alene paa den ved 
selve Finansloven givne Bevilling 13000 Kr. 
Udgiftspost 10. »Forskjellige lobende og extraordinære Udgifter«. 
Af Bevillingen 4300 Kr. var 2000 Kr. bestemt til Erstatning for Indtægts­
tab ved Besvarelse af Universitetets Prissporgsmaal, at uddele med 200 Kr. til 
dem, hvem Prismedaillen tilkjendes, og med 100 Kr. til dem, som ved Besvarelsen 
erholde Akcessit. Af disse 2000 Kr. blev sparet 1500 Kr., af den egentlige Be­
villing 2300 Kr. til extraordinære Udgifter sparedes 1475 Kr. 83 O., tilsammen 
den i Oversigten opførte Besparelse 2975 Kr. 83 O. Den virkelige Udgift var 
imidlertid 35 Kr. 45 0. større, end Oversigten viser, idet nemlig dette sidste 
Beløb kom til Indtægt, dels som Universitetets Andel 15 Kr. 95 O. i Indtægten 
for solgte Exemplarer af Konf. Lindes »Medd. om Universitetet m. v.«, hvortil 
Udgiften i sin Tid er udredet af Universitetet, Kommunitetet, Sorø Akademi og 
den almindelige Skolefond, hver med en Fjerdedel, dels som det i 1878—79 
indkomne Nettooverskud 19 Kr. 50 0. ved Salg af de Cand. pliil. Taubers Dok­
tordisputats vedrørende Aktstykker, Aarb. for 1877—78 S. 529. 
Uden for løbende Udgifter i Anledning af Examina blev af den egentlige 
Bevilling til extraordinære Udgifter udbetalt: 
1. Konst. Kammeradvokat, Etatsr. Buntzen Salær 60 Kr. samt 
Extrakt- og Afskrivningspenge 5 Kr. i den af Kjøbenhavns 
Politidirektør mod Kirke- og Undervisningsministeriet an­
lagte Sag 0111 Refusion af Politiets Udlæg for Gadefejning 
ud for den botaniske Have, jfr. Aninærkn. til Forslag om 
Tillægsbevilling for 1878—79 samt til Finanslovforslag for 
1879—80 (ved den botaniske Haves Budget) og foran 
Side 800 65 Kr. » 0. 
2. Overretsprokurator Winther Honorar som beskikket Sag­
fører i Sagen angaaende Ejendomsdom for Universitetet paa 
den nye botaniske Haves og Observatoriets Grunde, jfr. 
foran S. 802 50 — » -
Prokurator Winther var paa Gruud af, at han havde en 
lignende Sag at føre for Kjøbenhavns Kommune, be-
gjæret beskikket i Universitetets forommeldte Sag, 
efter hvis Beskaffenhed der ved Dommen ikke var 
tillagt ham Salær. 
At overføre... 115 Kr. » 0. 
Regnskabs^ Oversigt. 839 
Overfort... 115 Kr. » O. 
3. For Calquer af et Kort og en Plan til Brug i en for Retten 
verserende Sag angaaende Universitetets Forpligtelse til at 
tage Del i Udgifterne ved Istandsættelse af Gothersgades 
Forlængelse 11 — » -
4. For Oversættelse paa Fransk af en Afhandling om Universi­
t e t e t s  O r g a n i s a t i o n s f o r h o l d ,  j f r .  f o r a n  S .  7 5 5  . =  5 0  —  »  -
5. For Udarbejdelse af en Oversigt over de retsvidenskabelige 
Docenter ved Universitetet fra dets Stiftelse, bestemt for 
Prof. de Wal i Leyden, jfr. foran S. 664 30 — » -
6. Til Vægkort til Brug ved Docent. Dr. pliil. Lofflers Fore­
læsninger over Geografi, jfr. Aarb, f. 1877—78 S. 299... 200 — » -
7. Bidrag til Flytning af Busterne paa Frue Plads, jfr. foran 
S. 816 . 300 — » -
8. For 20 nye Guldplader til Doktorringe er udbetalt den kgl. 
Ment 287 Kr. 67 O. De 287 Kr. ere ikke nogen virkelig 
Udgift, efter som dette Beløb netop er Prisen, hvortil de 
20 Guldplader blive at sælge, 14 Kr. 35 O. pr. Stk.; til 
Udgift har derfor kun været at føre » — 67 * 
706 Kr. 67 O. 
Udgiftspost 11. »Dyrtidstillæg til Embeds- og Bestillingsmænd i Overens­
stemmelse med de i Finanslovens § 26 indeholdte almindelige Regler«. Disse ere 
udbetalte saaledes: 
Til de normerede Professorer, Lektorer og Docenter 4680 Kr. » O. 
Embedsmænd med Lønninger i Følge Lov af 25. Marts 1871 
§§ 1, 6 og 7 959 — 15 -
Extraordinære Docenter under Udgiftspost 7a.... 1106 — 13 -
En extraordinær Docent under Udgiftspost 7 b 240 — » -
En extraordinær Docent under Udgiftspost 7 c 260 — » -
I  a l t . . .  7 2 4 5  K r .  2 8  O .  
Angaaende det nominelle Tab ved Sal^' af kgl. og offentlige 4 pCt.s Obliga­
tioner under pari henvises til den foran, S. 822—23, givne Forklaring. 
3 .  U n i v e r s i t e t e t s  K a p i t a l  f o r m u e  i  F i n a n s  a a r e t  1  8 7  8 — 7  9 .  
Ikke 
rentebærende. Rentebærende. Tilsammen. 
31. Marts 1878 ...... 
forøget med 
formindsket med 
31. Marts 1879 
Kr. 0. 
9474. 30 







16950- 02 1613616. 34 1630566. 36 
Om Formueformindskelsen i det hele henvises til den foran, S< 822—23, 
meddelte Forklaring, 
Ved Udgangen af Finansaaret 1878—79 ejede Universitetet følgende rente* 
bærende Effekter: 
106* 
840 økonomiske Anliggender 1878—1879. 
Kongelig garanterede sjællandske Jærnbane-Prioritets Obliga­
tioner å 4 pCt. til Beløb i alt 188000 Kr. » O. 
En Brandkasse-Obligation a 33Ai pCt 3680 — » -
Nationalbankaktier 15800 — » -
Prioritets Obligationer, lydende paa i alt 1759144 — 68 -
Tilsammen. .. 1966624 Kr. 68 0. 
Derimod havde Universitetet, jfr. Aarb. f. 1873—75 S. 392. 
en 4 pCt. Rente bærende Gjæld til Kommunitetet..... 353008 — 34 -
foran staaende rentebærende Formue. . . 1613616 Kr. 34 0. 
Det bemærkes, at ogsaa den som ikke rentebærende opførte Formue giver 
nogen Rente, idet nemlig den kontante Kassebeholdning saa vidt muligt indsættes, 
dels i Handelsbanken, dels i Privatbanken til midlertidig Forrentning. 
4 .  D e n  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  L e g a t  m a s  s e s  K a  p i  t a l  f o r m u e  
i  T i d s r u m m e t  f r a  1 s t e  J a n u a r  t i l  3 1 t e  D e c e m b e r  1 8  7  8 .  
Ikke 
rentebærende. Rentebærende. Tilsammen. 
1ste Januar 1878 
forøget med 
formindsket med . 
31te December 1878 
Kr. 0. 
7703. 75 
-f- 1750. 78 
Kr. 0. 
11965596. 61 
1 £ 600. 
-f- 4876. 67 
Kr. 0. 
\ 1973300.36 
j £ 600. 
J-f 3125. 89 
5952. 97 
|  1970473. 28 
\ £ 600. 
( 1976426. 25 
1 £ 600. 
J. L. Smiths Legat til Universitetet, hvorom særlig Meddelelse gives, er 
holdt uden for denne Opgjøreise. 
En Fortegnelse over samtlige med Universitetet (og Frue Kirke) forbundne 
Legater og Fonds med Angivelse af deres rentebærende Kapitalers Størrelse den 
1. Januar 1875 findes i Aarb. f. 1875 — 76 S. 264 o. tig. Sammesteds S. 269 
— 70 er givet Oplysning om Tilvæxt og Afgang i Aaret 1875, i Aarb. f. 1876—77 
S. 248—49 og f. 1877—78 S. 530 — 32 findes Meddelelse om Tilvæxt og Afgang 
i Aarene 1876 og 1877. 
I 1878 tilkom efter nævnte nye Legater: 
U n i v e r s i t e t e t .  K r .  0 .  
Gyldendal-Deichmannske Legat, hvis Rente bliver at uddele til 2 Stu­
denter, fortrinsvis Sønner af Boghandlere. Indbetalt med 9900 Kr. 
og ved Frugtbargj øreise deraf samt af oplagte Renter forøget 
med 1077 Kr. 19 O., jfr. Aarb. i. 1877—78 S. 358 10977. 19 
Scheels, A. W., Geheimekonferensraad, Legat til Professorernes Enke­
kasse, jfr.  Aarbi f.  1877—78 Si 293 IOOOi 
At overføre... 11977* 19 
Regnskabs Oversigt. 841 
Kr. 0. 
Overført... 11977. 19 
F r u e  K i r k e .  
I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 6. Juni 1878 og Konsi­
storiums Skrivelse af 4. Juli næst efter, jfr. Aarb. f. 1877—78 S. 580, 
er dannet en ny Fond med Navnet »Frue Kirkes Fond af Hvidovre 
Kirkes Overskud«, saaledes nemlig, at Frue Kirkes akademiske Værge 
ved den aarlige Afslutning af Hvidovre Kirkes Regnskab indbetaler i 
fulde hundrede Kroner de kontante Beholdninger, som ikke ere nød­
vendige til Afholdelse af Hvidovre Kirkes Udgifter, og at der af Kon­
sistorium tages Bestemmelse, om nogen Del af Fondens Beholdning 
skal anvendes til Udgifter ved Frue eller Hvidovre Kirke, som ei 
kunne dækkes af de løbende Indtægter, eller overføres til Frue 
Kirkes Kapitalformue. Da det i 1878 i denne Fond indbetalte Over­
skud af Hvidovre Kirkes Indtægter i 3 Regnskabsaar, fra 1. Maj 
187 5 at regne, i Følge Konsistoriums Bestemmelse blev tilbagebetalt 
Frue Kirkes akademiske Værge til Dækning af denne Kirkes Underskud 
og løbende Udgifter, jfr. neden for under »Patronatsforholdet til Frue 
Kirke«, havde Oprettelsen af den ommeldte Fond ikke i 1878 nogen 
Forøgelse af den samlede Kapital for Legater og Fonds til Følge. 
I alt nye Legater... 1 1977. 19 
T i l v æ x t  f o r  æ l d r e  L e g a t e r  o g  F o n d s  i  1 8 7  8 .  
U n i v e r s i t e t e t .  K r .  ø .  
Eichels Legat 1900. 
Estrups Legat 50. 
Fossiske Legat 300. 
Hallings (Jfr.) Legat 50. 
Holbergs Legat 750. 
Høms Legat 260. 77 
Magnæi, Arnæ, Legat 1500. 
Collegii Medicæi Bikonto 400. 
Moltkes Legater: Afdeling VI., Reservefonden 1000. 
Neves Legat 50. 
Professorernes Enkekasse 450. 
Rosenkrantz's Legat 400. 
Rostgaards Legater: Konto VI. til Legatkapitalens Fremvæxt, 100. 
Schous Legat til Alumner paa Collegium Medicæum 50. 
Skeels Legats 1ste Bikonto 300. 
Skeels Legats 2den Bikonto 200. 
Stampes Legat til en rejsende juridisk Kandidat 900. 
Valkendorfs Kollegiums Kapital 200. 
Wissings Legat 50, 
F r u e  K i r k e .  
Kirkens egen Kapital 89 
Kirkens Præsteboligers Kapital 150 — 
239i 
I alt Tilvæxt for ældre Legater og Fonds..* 9149. 77 
At overføre... 21126. 96 
842 Økonomiske Anliggender 1878—1679. 
Kr. ø. 
Overført... 21126. 96 
Dertil Tilvæxt for Legaternes Overskudsfond (jfr. om denne Aarb. f. 
1875—76 S. 268—69) 749. 71 
I alt en Tilvæxt for den rentebærende Kapitalmasse af . .. 21876. 67 
A f g a n g  f r a  æ l d r e  L e g a t e r  o g  F o n d s .  
Buchwalds Legat 150 Kr. 
Holbergs Legat 2150 
Starcks (Dr.) Legat, :.... 100 — 
Frue Kirkes extraordinære Bygningsfond 14600 
17000. 
I Aaret 1878 er saaledes den rentebærende Kapitalmasse i alt 
voxet med 4876. 67 
Forøgelsen af ældre Legater og Fonds er væsentlig bevirket ved fundats-
mæssige Oplæg. De for Arnæ Magnæi Legats Kapital tilkomne 1500 Kr. bleve 
ikkun midlertidig frugtbargjorte. For Frue Kirkes egen Kapital var Forøgelsen, 
89 Kr., afløste Jordskyldspenge. I Holbergs Legat har Udbetaling af en Udstyrs-
portion bevirket Afgangen 2150 Kr.; men, som det vil ses, har Legatet paa den 
anden Side haft en fundatsmæssig Tilvæxt af 750 Kr. Angaaende Formindskelsen 
af Frue Kirkes extraordinære Bygningsfond henvises til den neden for givne For­
klaring. 
Afgangen i Buchwalds og Starcks Legater hidrørte fra Udbetalingen af 
Rejsestipendier og bestod kun i Uddrag af midlertidig frugtbargjorte Beløb. Under 
Legaternes Kapitalmasse den 31. Decbr. 1878 vare de for Rejsestipendier opsam­
lede Renter indbefattede med efter nævnte Beløb: For Buchwalds Legat 648 Kr. 
71 O., for Stampes Legat 3280 Kr. 80 O., for Starcks Legat 948 Kr. 56 O. 
For Moltkes Legater gives der i det efter følgende en særlig Oversigt over 
Indtægter og Udgifter. 
A f  F r u e  K i r k e s  e x t r a o r d i n æ r e  B y g n i n g s f o n d  e r  t i l  J o h a n n e s -
gruppens Udførelse i Marmor og dens Opstilling, der blev fuldfort i 
1878, jfr. neden for under »Patronatsforholdet til Frue Kirke«, i alt udredet 
65380 Kr. 53 O., nemlig saaledes: Kr. 0. 
For Gipsformer . * 2571. 87 
For punkterede Marmorfigurer 15870. 23 
Til Fragt og Transport af Gipsformer og punkterede Marmorfigurer 
fra Italien til Kjøbenhavn 3715. 03 
For Billedhuggerarbejde (udført i Kjøbenhavn) 29040. 
Til Udstilling af de fuldførte Statuer 208. 32 
Til Nedtagelsen af den ældre Gruppe og Opstillingen af 
den nye: Kr. 0. 
Tømmerarbejde 1315. 40 
Metalstøberarbejde 9086. 21 
Murarbejde 214. 10 
Stenhuggerarbejde og Figurernes Tildannelse 898. 75 
Selve Arbejdet ved Nedtagelsen 200 Kr. » 0. 
Selve Arbejdet ved Opstillingen........ 1000 — » — 
At overføre... 1200 Kr. » 0. 11514. 46 51405. 45 
Regnskabs Oversigt. 843 
Kr. ø. Kr. 0. 
Overført... 1200 Kr. » 0. 11514. 46 51405. 45 
Arkitekt-Honorar 626 — 62 — 
Konduktør-Honorar 180 — » — 
2006. 62 
13521. 08 
Til Assurance ni. 454. 
I alt oven nævnte .. 65380. 53 
Af Kunstforeningen i Aalborg, som har erholdt den nedtagne Gruppe 
af brændt Ler, er som Bidrag til Udgifterne ved Nedtagelsen re­
funderet 125 Kr. og i Vederlag for en af Frue Kirke fra Thor­
valdsens Bo erhvervet Figur af brændt Ler, hørende til Gruppen, 
75 Kr., jfr. Aarb. f. 1876—77 S. 276—77 200. 
saa at Bygningsfondens virkelige Udgift er blevet... 65180. 53 
Kgl. 4 pCt. 
Obligationer. 
Kontant. Tilsammen. 
Den 1. Jan. 1873, det Aar, da Ud­
gifterne til dette Foretagende toge 










Fra 1. Jan. 1873 til 31. Decbr. 1878 
er i Renter, efter Fradrag af Admi­
nistrationsgebyr til Universitetet, 
kommet til Indtægt 
Den 31. Decbr. 1878 ejede Bygnings-







Altsaa er forbrugt... 61200. 9351. 03 70551. 03 
Naar der til foranførte virkelige Udgift 65180 Ki. 53 O. 
lægges det ved Salget af 61200 Kr. i kgl. 4 pCt. Obligationer 
lidte nominelle Tab 5370 50 
udkommer ligeledes... 70551 Kr. 03 0. 
Den Legatfonden tilhørende Kapitalformue indestod den 31. Decbr. 18 <8 i 
følgende Effekter: 
a. Aktiver, som særlig tilhore visse bestemte Legater og Fonds: Kr 
Kgl. 4 pCt. Obligationer i Statsgjælds Indskrivningsbeviser . . . 556200. 
Kjøbenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer 2000. 
Østifternes Kreditforenings Obligationer 14000.  
Jydske Landejendommes Kreditforenings Obligationer 10800. 
Jydske Kjøbstads Kreditforenings Obligationer 6000. 
At overføre... 589000. 
844 Økonomiske Anliggender 1878—1879. 
Kr. ø. 
Overført... 589000. 
Østifternes Kreditkasses 4x/2 pCt. Obligationer 15500. 
Nationalbankaktier 14800. 
Aktier i det alm. Brandassurance-Kompagni for Varer og Ef­
fekter 2000. 
Russisk-engelske 5 pCt. Obligationer £ 600. 
Gøteborg Stads Laans 5 pCt. Obligation 200. 
Prioritets Obligationer a 4 pCt 27000. 
Prioritets Obligationer a 5 pCt 106000. 
Trinitatis Kirkes Gjæld til Frue Kirke 18300. 
4 pCt. Bankhæftelses Obligationer 1416. 
£ 600 og 774216. 
og inden Linien: Frue Kirkes cederede Bankhæftelses 
Obligation paa 446 Kr. 95 O. 
b. Legater og Fonds fælles Obligationsmasse: 
Prioritets Obligationer a 4 pCt ... 1198080. 
Tilsammen... £ 600 og 1972296. 
Den foran, S. 840, staaende Tavle viser en samlet rente­
bærende Kapitalformue af £ 600 og 1970473. 28 
hvoraf fremgaar, at den under litr. b. anførte fælles Obligationsmasse 
den 31. Decbr. 1878 havde et Aktiv-Overskud af . ... 1822. 72 
fremkommet ved anteciperede Udlaan af den kontante Beholdning. 
Foruden den rentebærende Kapitalmasse ejede Legatfonden ved Udgangen af 
Aaret 1878 en ikke rentebærende Formue (for saa vidt den ikke ved anteciperet 
Udlaan gjøres frugtbringende), som bestod af: Kr. 0. 
1226. 73 
Beløb, som ere deponerede af de paagjældende Bestyrere .... 3637. 37 
De til Oplæg indbetalte mindre Summer, som i Regelen forst oplægges, 
naar de for hvert Legat opvoxe til mindst 50 Kr., i alt 1088. 87 
Tilsammen... 5952. 97 
Naar herfra drages det foranførte, ved anteciperede Udlaan fremkomne 
1822. 72 
udgjorde den virkelige kontante Beholdning, hvoraf Legatfonden ingen 
Rente oppebar, ved Afslutningen af Regnskabet for 1878 kun... 4130. 25 
5 .  O v e r s i g t  o v e r  G r e v  J .  G .  M o l t k e s  U n i v e r s i t e t s - L e g a t e r s  I n d ­
t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  A a r e t  1 8 7  8 .  
Anm. Om disse Legaters rentebærende Kapitaler den 1. Jan. 1875 henvises til 
Aarb. f. 1875—76 S. 266 med Bemærkning, at Afdeling VI., Reserve­
fonden, siden det nævnte Tidspunkt har haft en Tilvæxt af 3800 Kr., 
nemlig 1000 Kr. i 1875, 800 Kr. i 1876, 1000 Kr. i 1877 og 1000 Kr. 
i 1878, medens Kapitalerne i øvrigt ere blevne uforandrede. 
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I n d t æ g t e r .  K r .  ø .  
Konto I. Renter efter Fradrag af Administrations Gebyr til Univer­
sitetet . , 775. 
Beholdning fra 1877 240. 05 
— II. Renter efter Fradrag af Administrations Gebyr 25^0. 
Beholdning fra 1877 336. 39 
— III. Renter 400. 
— IV. Ligeledes 400. 
— V. Renter . . 1400. 
Beholdning fra 1877 323. 66 
- VI. Reservefonden: 
Renter efter Fradrag af Administrations Gebyr 682. 
Beholdning fra 1877 160. 03 
Ved Obligations Beløb under pari 80. 54 
7347. 67 
U d g i f t e r .  K r .  ø .  
Konto I. Lenningsbidrag til det zoologiske Museum.,.. 400. 
Understøttelse til en studerende 200. 
— II. for det zoologiske Museum 1793. 13 
(hvorunder et Lønningsbidrag af 600 Kr.) 
for det mineralogiske Museum 932. 89 
— III. for det zoologiske Museum 200. 
for det mineralogiske Museum 199. 88 
— IV. Honorar for zoologiske Forelæsninger 200. 
Honorar for mineralogiske og geognostiske Fore­
læsninger 200. 
— V. Indkjøb af naturhistoriske Bøger til Bibliotheket 1060. 20 
Indkjøb af filologiske Bøger til samme . ... 391. 03 
Indkjøb af historiske Bøger til samme 229. 69 
— VI. Reservefonden: Intet. 
5806. 82 
Af den overskydende Indtægt... 1510. 85 
henstod ved Udgangen af Aaret 1S78 377 Kr. 71 0. som disponible Beholdninger, 
nemlig: Kr. 0. 
paa Konto I 17 5. 
II. for det mineralogiske Museum 159. 97 
— V. til naturhistoriske Bøger . . 17.99 
— — V. til filologiske Bøger 18. 84 
— V. til historiske Bøger 5.91 
377. 71 
Resten 1163 Kr. 14 O. er det Beløb, hvormed Konto VI., Reservefonden, 
er forøget. Heraf er 240 Kr. 5 ø. hjemfaldet fra Konto I., » Kr. 35 O. fra 
Konto II., den zoologiske Afdeling, og » Kr. 5 ø. fra samme Konto, den mine­
ralogiske Afdeling, endelig » Kr. 12 0. fra Konto III., den mineralogiske Af­
deling. 
Reservefondens rentebærende Kapital udgjorde den 1, 
Jan. 1878 17600 Kr. » 0, 
Hertil kommer foran nævnte Forøgelse.. , , . .  ... 1163 — 14 
Ved Udgangen af Aaret 1878 ejede Reservefonden saaledes,. 18763 Kr. 14 Øj 
nemlig Indskrivningsbevis paa 18600 Kr. » ø, 
Kontant Beholdning .... 163 — 14 — 
18763 — 14 •*— 
Universitets Aarbcg. 107 
ait» WKonomislte Anliggender 1878—1879, 
6 .  J .  L .  S m i t h s  L e g a t .  
I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  T i d s r u m m e t  1 .  A p r i l  1  8  7  8 — 3  I .  M  a  r  t  s  1 8  7  9 .  
I n d t æ g t e r .  K r .  O .  
Renter af Kapitalformuen . 21796. 84 
U d g i f t e r .  
1. Udbetalte Stipendier 18400. 
2. Administrations Gebyr til Universitetet (Vie af Indtægten) . . . 13ii2. 30 
3. Vederlag til Eforus 200. 
4. Til Vedligeholdelse af Testators Gravsted 10. 
I alt Udgift . 19972. 30 
Overskud... 1824. 54 
Legatet har saaledes haft en betydelig større Fremvæxt end den ved Fun­
datsens § 7 foreskrevne af mindst 800 Kr. aarlig, hvorved endog maa mærkes, 
at 120 Kr. af Rente-Indtægten for 1878—79 var forud betalt i 1877—78. 
K a p i t a l f o r m u e n  i  1 8  7 8 — 7  9 .  
Ikke 
rentebærende. 
Rentebærende. • Tilsammen. 
31. Marts 1878 
formindsket med 
forøget med 
31. Marts 1879 
Kr. 0. 
551. 93 
-f- ; IO. 30 
Kr. 0. 
535853. 34 




411. 63 537818. 18 538229. 81 
Legatets Prioritets Obligationer, som den 31. Marts 1878 udgjorde 439253 Kr. 
34 0., forøgedes med foran nævnte 1964 Kr. 84 0. saaledes, at de den 31. Marts 
1879 beløb sig til 441218 Kr. 18 O. I øvrigt forblev den rentebærende Formue 
indestaaende i de i Aarb. f. 1877—7s S. 536 anførte Effekter. 
Om Uddelingen af Stipendier i 11. Decbr. 1878 og 11. Juni 1879 er givet 
Meddelelse foran, S. 760. 
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II. Kommunitetet. 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  K o m  m  u n i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  
F i n a n s a a r e t  1  8 7 8  —  7 9 .  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  d e  t i l s v a r e n d e  






1. Jordebogs- og Tiendeindtægter­
nes Overskud: 

















26 :J6. 22 
55. 36 6142. 22 
-r- 55. 36 
Tilsammen Indtægt. . 24314*2. 17 237055. 31 )) 6086. 86 
Udgifter. 




c. Andre Udgifter ved Godset 


















1 1 8. 53 
Tilsammen Udgift. . 
sammenholdt med Indtægten. 






















3303. 22 5857. 26 
33d3. 22 
I a l t . .  367117. 50 36 1563. 46 » 2554. 04 
Hertil kommer: 
Tilbagebetalte Stipendier forAlum-
ner i Grønland for 1871—72, 
1872—73, 1873—74 og 1874 
—75 1424. 10 
1716. 
1424. 10 
17 J 6. 
Indvundet ved Erhvervelse af kgl. 
4 pCt.s Obligationer under pari » # 
3140. 10 
-f- 2554. 04 
586. 06 
2554. 04 
Summa Indtægt.. 367117. 50 ;367703. 56 
107* 








1. Til direkte Understøttelse og 
Anvendelse for de studerende, 
deriblandt saadanne polytekni­
ske Examinander, som med 
fortrinlig Flid og Dygtighed 
arbejde paa deres videnskabe­
lige Uddannelse 
Herunder 103V2 Favne Brænde 
og 25 Tdr. Trækul. 
2. Andre Understøttelser. 
a. Til Understøttelse for saa­
danne, der først i en frem­
rykket Alder liave bestemt 
sig for Studeringer, og som 
ved en Forberedelses eller 
Fagexamen have givet sik­
kert Haab 0111 god Frem­
gang 5000 Kr. 
Tillægsbevilling 
inden Linien.. -f-2000 
b. Til Understøttelse dels for 
studerende — derunder Kvin­
der — som ikke have Ad­
gang til de egentlige Uni-
versitetsstipendier, dels for 
saadanne akademiske Bor­
gere i de første Universi-
tetsaar, som have nydt eller 
kunde have nydt Understøt­
telse af Konto a 20000 Kr. 
Tillægsbevilling 
inden Linien-j- 2000 -
3. Kommunitetsstipendiet til Præ­
sterne ved Trinitatis Kirke .. 
4. Lønninger og Emolumenter : 
a. Efter Lov af 25. Marts 
187 1 § 6 (Kommunitetets 
Andel) 
b. Efter Lov af 25. Marts 
1871 § 8 (Kommunitetets 
Andel) 
c. Efter samme Lovs § 9 Kom­
munitetets Andel af den sam­
lede Sum, 4600 Kr., til Ho­
norarer 
d. Brændsel til Regensens Em­
bedsmænd og Betjente samt 
til Læseindretningen, Stipen-
At overføre. . 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
77440. 77328. 94 
7000. 7000. 
18000. 18000. 
346. 66 346. 66 
4 5 1 6 . 6 6  4 5 1 6 . 6 6  
14976. 14976. 
1U00. 1000. 
123279. 32 123168. 26 
Kr. 0. 
1 1 1 .  0 6  
111. 06 









diebestyrelsens Kontor og 
Badekamret 
nemlig': 26 Favne Brænde 
og 100 Tdr. Kokes. 
5. Pensioner 
G. Regensens Belysning og Ren-
gjfring 
Herunder 155500 Sjettedel 
Tdr. Gas 




b. 1. Skatter, Afgifter og Assu­
rancepræmie 
2. Inventarium m. v 
8. Bidrag til Kvæsturudgifter. . 
9. Tilskud til den akademiske 
Skytteforening 
10. Etraordinære Udgifter, hvor­
under Rejseunderstøttelser ef­
ter Konstoriums Indstilling 
og Ministeriets Approbation. 
11. Til Udgivelse af et Enkelt-
hæfte af Universitetets Aar-
bog for det akademiske Aar 
1876—77 og til et Enkelt­
hæfte som Fortsættelse af 
Lindes Meddelelser om samme 
12. Dyrtidstillæg til en Embeds­
mand i Overensstemmelse med 
de i Finanslovens § 26 inde­
holdte almindelige Regler .. 
Summa Udgift. 
Summa Indtægten var 
Overskud 
Kr. 0. Kr. 0. 




3550. 3629. 72 
1915. 1912. 80 
1600. 1503. 18 
















218718. 92 222185. 52 









I foran staaende Oversigt er under Bevillingen indbefattet en Tillægsbevilling 
i Linien af 66 Kr. 67 O., nemlig paa Udgiftspost 5, Pensioner. Det anførte 
Overskud indbefatter en ikkun nominel Formue-Forøgelse med 1716 Kr. ved 
Erhvervelse Ira den polytekniske Læreanstalt af kgl. 4 pCt.s Obligationer paa 
31200 Kr. under pari. 
850 Økonomiske Anliggender 1878—1879. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B e v i l l i n g s p o s t e r  o g  
d e  v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. »Jordebogs- og Tiendeindtægternes Overskud«. 
De paa Oversigten anførte Jordebogs- og Tiendeindtægter, Litr. a. og c., 
udkomme saaledes: 
Jordebogs Afgifter for 1877 43059 Kr. 04 O. 
betalt i 1877—78 15956 — 25 — 
27102 Kr. 79 0. 
Af Jordebogs Afgifter for 1878 , . 14294 - 15 — 
41396 Kr. 94 0. 
Tiende for 1877 206092 Kr. 29 0. 
65813 — 20 — 
140279 Kr. 09 0. 
for 1878 , . . .  54723 — 92 — 
195003 — 01 — 
236399 Kr. 95 O. 
D e  K v a n t i t e t e r ,  h v o r m e d  K o m m u n i t e t e t s  J o r d e b o g s  I n d t æ g t e r  
under Litr. a og c ere indkomne, have været: 1446 Tdr. »• Skp. 37/24 
Fdk. Rug, 16958 Tdr. 5 Skp. 2'Vs Fdk. Byg, 1507 Tdr. 4 Skp. 2nU Fdk. Havre 
og 2131 Kr. 68 O., altsaa nøjagtig samme Beløb som i Finansaaret 1875—76, 
jfr. Aarb. f. 1875—76 S. 277, kun at Pengeafgifterne, der i hvert af Aarene 
1876—77 og 1877—78 forøgedes med 5 Kr. i Afgift af Byggepladser, nu i 1878 
—79 paa ny ere stegne med 4 Kr. i Afgift af 4 Byggepladser. 
Om de budgetterede og de virkelige Kornpriser henvises til den ved Uni­
versitetet S. 824 givne Forklaring; dog bemærkes, at en mindre Del af Kornet 
(87 V«2 Td. Rug, 93V2 Td. Byg, 87V2 Td. Havre) betales efter Kapitelstaxten for 
Falster (Nykjøbing Amt). De virkelige Kornpriser have bevirket en ringe Mer­
indtægt; at foran staaende Regnskabs Oversigt viser Mindreindtægt, hidrører fra, 
at Finansaaret har til Indta;gt samtlige deri indkasserede Landgilde- og 
Tiendeindtægter saa vel for det Kalenderaar, hvis Ivapitelstaxt allerede er sat, 
som for det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt først skal sættes. 
Udgiftskonto Litr. b. »Bondefogedlon« og Litr. c. »Andre Udgifter ved 
Godset og i Anledning af Tiendeopkrævningen«. 
De paa disse Konti hvilende faste Udgifter ere specificerede i Aarb. f. 1873 
—75 S. 441. 
Udgiftskonto Litr. d. »Tienderefusioner«. 
Disse ere særlig opførte i Aarb. f. 1871—73 S. 377. 
Indtægtspost 2. »Renter af Kapitalformuen«. 
Angaaende den oppebaarne Rente af Universitetets Gjæld til Kommunitetet 
henvises til den foran, S. 826, ved Universitetets Renteindtægt givne Forklaring. 
Den ud over et Aars Rente oppebaarne Rente for et Fjerdingaar af Prioritets Ob-
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ligationer, for hvilke Terminerne ere forandrede til at være 11. September og 11. 
Marts, beløber sig til 33 Kr. 50 0. 
Indtægtspost 3. »Lejeindtægter«. 
Disse oppebæres for Kommunitetsbygningens to Kjældere. 
Uden for Finansloven toges til Indtægt et tilbagebetalt Stipendiebeleb for 
Alumner i Grønland for 1871—72, 1872—73, 1873—74 og 1874—75, efter at 
der allerede forhen, jfr. Statsrevisionens Betænkning for 1S69—70 S. 122—23 og 
Aarb. f. 1871—73 S. 377, under Regnskabet for 1872—73 var modtaget en 
delvis Tilbagebetaling af lignende Stipendier for Aarene 1868—69, 1869—70 og 
1870—71. I først nævnte 4 Finansaar var der aarlig i den grønlandske Mis-
sionskasse indbetalt det fulde til Alumner i Grønland bevilgede Belob 416 Kr., 
kun med Undtagelse af 1874—75, hvori alene Halvdelen 208 Kr. af Bevillingen 
blev modtaget fra Kvæsturen. Siden 1874—75 er den ommeldte Bevilling ikke 
blevet hævet af Missionskassen. 
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost I. »Til direkte Understøttelse og Anvendelse for de studerende.« 
Oversigt over Udgifterne paa Kontoens enkelte Underafdelinger, sammenstil­
lede med de tilsvarende Udgiftsposter i Anmærkningerne til Finanslovforslaget. 
Lov­
I Regnskabet 
x y JI ? i'Å. Virkelig 1 dgilt. bevilling. Udgift 
mindre. mere. 
Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0, 
Stipendier og Understøttelser. 
I Følge Regi. 11. Febr. 1848 
og kgl. Resol. 23. Febr. 1853, 
jfr. Finanslovene for 1853—54 
og 1S75—76: 
a. Regensstipendiet 100 x 96 Kr. 9600. 9496. )> 104. 
b. Kommunitetsstipendiet: 
1. Ordinært 130 x 
384 Kr 49920 Kr. 
Midlertidig 5 / I 2 X  
384 Kr. (jfr.JFi-
nansloven for 
1 8 7 0 — 7 1 )  . . .  1 6 0  —  
Sidst nævnte 
Stipendium bort­
faldt 1. Septbr. • 
50080. 50048. » 32. 
Stipendier for det Tilfælde, 
at Antallet af de privile­
gerede Alumner overstiger 
20 (Regi. IL Febr« 1848 
§ 2) og til Stipendier til 
islandske studerende uden 
for de i Regi. § 4, 1« 
nævnte Tilfælde (jfr. Fi­
nansloven for 1876—77). 800. 1952. 1152. » 
At overføre.. 60480. 61496. 1152. 136. 









2. Extraordinært til 4 grøn­
landske Alumner: 
2 Regensalumner å 384 Kr. 
2 andre Alumner a, 208 Kr. 
Til 3 Alumner ved den gejst­
lige Dannelsesanstalt paa 
Island a 200 Kr 
c. Understøttelser for studerende 
(Regi. § il og Finanslovene 
for 1856—57 og 1866—67). 
d. Understøttelser for Kandidater 
(Regi. § 12) 
e. Understøttelser for islandske 
studerende, som ved Kjøben­
havns Universitet forberede sig 
til den lægevidenskabelige Exa-
men, og for Lægekandidater 
fra Island til deres Ophold 
paa den her værende Fødsels­
stiftelse for at gjennemgaa et 
klinisk Kursus, samt for i no­
gen Tid at besøge de her væ­
rende Hospitaler og Apotheker 
(jfr. Finanslovene for 1873— 
74 og 1874—75 samt An­
mærkningerne til Finanslov­
forslaget for 1877—78) 
f. Syge Regensalumners Kur og 
Pleje (Regi. § 10 og kgl. Resol. 
8. Juli 1874) 
g. Til Selskabet Philadelphia (jfr. 
Finanslovene for 1863—04 og 
1870—71) 
h. Til Understøttelse for saadanne 
polytekniske Examinander, som 
med fortrinlig Flid og Dygtig­
hed arbejde paa deres viden­
skabelige Uddannelse (jfr. Fi­
nanslovene for 1863—64, 1865 
—66, 1870—71 Og 1875—76) 
i. Brændsel til Regensalumnerne: 
1031/* Favne Brænde og 25 
Tdr. Trækul 
k. Regensens Læseindretning (jfr-
kgl. Resol. l. Januar 1839 
samt Finanslovene for 1860— 
61 og 1876—77) 
I alt.. 
Kr. 0. Kr. Ø.1  Kr. 0. 






























1175. 95 1287. Ol 
1175. 95 
111 .  06  
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Underafdeling a. »Regensstipendiet«. 
Angaaende Uddelingen henvises til den foran, S. 757—58, givne Meddelelse. 
Underafdeling b. »Kommunitetsstipendiet«. 
Uddelingen er meddelt foran, S. 756—58. 
Til Stipendier for det Tilfælde, at Antallet af de privilegerede Alumner over­
stiger 20 (Regi. 11. Febr. 1848 § 2), og til Stipendier til islandske studerende 
uden for de i Regi. §4,1. nævnte Tilfælde, hvor der maatte findes at være særlig 
Anledning til saadan Understøttelse (jfr. Finansloven for 1876—77), blev det paa­
regnede Beløb 800 Kr. utilstrækkeligt. Til overtallige privilegerede Alumner blev 
at udbetale 1216 Kr., hvorhos to islandske studerende, som bleve hindrede i at 
begive sig til Universitetet i rette Tid, den ene ved Sygdom, den anden ved 
Mangel paa Midler, ere blevne stillede som overtallige privilegerede Alumner*) og 
derfor tilsammen have erholdt et Understøttelses Beløb af 736 Kr., nemlig Under­
støttelse a 32 Kr. maanedlig til den ene for hele Finansaaret, til den anden før 
Tidsrummet 1. Apr. 1878—28. Febr. 1879. 
Af de 2 Stipendier, hvert paa 384 Kr., for grønlandske Regensalumner 
kom det ene til Uddeling, nemlig til en i det grønlandske Seminarium optaget 
Alumnus. 
Underafdeling c. »Understøttelser for studerende«. 
Af Bevillingen er 1000 Kr. kommet Alumner ved Valkendorfs Kollegium 
til gode, medens i øvrigt 40 Stipendieportioner paa 50 Kr. ere tildelte efter 
nævnte studerende: 
Efteraar 1878: Stud. theol. F. J. Beck, stud. theol. P. E. Benzon, stud. 
jur. V. M. Bierring, stud. med. J. G. V. A. Bruun, stud. theol. H. A. E. O. 
Busch, stud. med. E. 0. Groth, stud. philol. C. Hansen, stud. jur. A. W. Hart­
mann, stud. med. A. Johansen, stud jur. O. C. Knudsen, stud. med. J. V. J. X. 
Kiihl, stud. jur. E. B. Larsen, stud. theol. H. H. H. Liitzhofft, stud. theol. J. P. 
J. Mynster, stud. theol. H. V. Olsen, stud. jur. H. K. Pedersen, stud. polyt. C. 
Petersen, stud. jur. P. Th. Rasmussen, stud. polyt. G. Schmith, stud. theol. C. O. 
F. Sommer, stud. med. A. Trolle, stud. philol. Chr. Yelschow og stud. med. P. 
J. østerbye. 
Foraar 1879: Stud. med. C. H. Biering, stud. jur. V. M. Bierring, stud. 
theol. C. F. T. Fog, stud. jur. H. C. A. Glud, stud. philol. C. Hansen, stud. med. 
C. F. A. Y. Hansen, stud. theol. P. Hoj, stud. med. J. V. J. N. Kiihl, stud. theol. 
•T. P. J. Mynster, stud. jur. H. Nielsen, stud. jur. P. Nielsen, stud. theol. S. 
Keyser Nielsen, stud. polyt. Carl Petersen, stud. med. I. P. F. Ringberg, stud. 
med. V. E. Schjerup, stud. theol. C. 0. F. Sommer og stud. theol. E. C. Thyssen. 
Underafdeling d. »Understøttelser for Kandidater«. 
Disse Understøttelser, der uddeles i Portioner paa 200 Kr., ere tildelte de 
foran, S. 759, nævnte Kandidater. 
Underafdeling e. »Understøttelser for islandske studerende, som ved Kjø­
benhavns Universitet forberede sig til den lægevidenskabelige Examen, og for Læge­
kandidater fra Island til deres Ophold paa den her værende Fødselselsstiftelse for 
at gjennemgaa et klinisk Kursus, samt for i nogen Tid at besøge de her værende 
Hospitaler og Apotheker«. 
Af Regnskabssummen er 699. Kr. 94 O. udbetalt som Understøttelse for 
islandske lægevidenskabelige studerende, nemlig 33 Kr. 33 O. maanedlig til hver 
*) Univ. Aarb. 1877—78, S. 364. 
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af 2 studerende i Tidsrummet 1. April — 30. Nov. 1878 samt paa ny i Marts 
1879 og til 1 studerende i det mellemliggende Tidsrum 1. Decbr. 1878 — 28. 
Febr. 1879. End videre have Lægekandidaterne Arne Jonsson og Helgi Gud-
mundsson oppebaaret henholdsvis 450 og 400 Kr. som Hjælp til Ophold her, for 
først nævnte i 9, for sidst nævnte i 8 Maaneder af Finansaaret, jfr. foran 
S. 759. 
Underafdeling h. »Til Understøttelse for saadanne polytekniske Examinander 
som med fortrinlig Flid og Dygtighed arbejde paa deres videnskabelige Uddannelse«. 
De Examinander, hvem disse Understøttelser, der uddeles i Portioner paa 
300 Kr. med halvaarsvis Udbetaling, ere tildelte, ere nævnte foran, S. 764. 
Underafdeling i. »Brændsel til Regensalumnerne«. 
Forbruget var 10912 Favne Brænde og 25 Tdr. Trækul, altsaa 6 Favne 
Brænde mere end normeret, en Overskridelse, der af Hensyn til, at Vinteren var 
ualmindelig vedholdende, blev approberet ved Ministeriets Skrivelse af 3. April 
1879, jfr. foran, S. 658. Ved den samlede Udgift 202 Kr. 20 0. til disse 6 
Favne blev imidlertid ikke bevirket nogon Overskridelse af Pengebevillingen 3726 
Kr. til 103'/2 Favne; thi paa dette i Sommeren 1878 leverede Brænde var sparet 
203 Kr. 25 0. En Merudgift paa Oversigten er derimod fremkommet ved, at 
der til Indkjøb af 25 Tdr. Trækul til Gløder betaltes Regensportneren 75 Kr-
i Stedet for, som paaregnet, 50 Kr.; men derved er at mærke, at Betalingen til 
Regensportneren for disse 25 Tdr. Trækul i Finansloven for 1879—80 er erkjendt 
at maatte sættes til det endnu højere Beløb 81 Kr. 25 0., nemlig 3 Kr. 25 0. 
pr. Tde. 
Udgiftspost 2. »Andre Understøttelser«. 
2. a. »Til Understøttelse for saadanne, der først i en fremrykket Alder 
have bestemt sig for Studeringer, og som ved en Forberedelses eller Fagexanien 
have givet sikkert Haab om god Fremgang«. 
Denne Underafdeling var i Finanslovforslaget opført som 2. b., jfr. om den 
foretagne Forandring, som skete ved Finanslovens 2. Behandling i Folketinget, 
Rigsdagstid. for 1877—78 Tillæg B Sp. 337—42. Det, som foreslaaet, bevilgede 
Beløb 5000 Kr. blev ved Tillægsbevilling inden Linien, mod tilsvarende Ned­
sættelse paa Finanslovens Udgiftspost 2. b., forhøjet med 2000 Kr. til 7000 Kr. 
Dette Beløb er uddelt saaledes: 
Abrahamsen, M. L.. . . .. 225 Kr. 
Agger, G. P 150 — 
Andersen, C. C. U., Seminarist 300 — 
Andersen, J., Discipel i Frede­
ricia Latin- og Realskole . 165 
Christensen, F. V 25 — 
Christophersen, S. M. E. . . 150 — 
Gullachsen, L., exam. pharm. 300 — 
Hamburger, E. Y. C., Frøken. 390 — 
Hansen, H. K. E., Lærer . . . 300 -
Hansen, P 150 
Heje, Johan G. 100 — 
Henriksen, L 150 
Hobolth, L. A., Privatlærer. . 300 — 
At overføre 2705 Kr. 
Overfort.. 2705 Kr. 
Hude, Anna, Frøken 390 — 
Hørlyk, Skolelærer 100 — 
Johansen, K 150 — 
Kierkegaard, K. P., Seminarist 300 — 
Kjersgaard, M 200 — 
Kjærgaard, N. C 200 
Koefoed, L. P., Seminarist . . 300 -
Kramp, E. E. A., Frøken... 195 
Larsen, J., Skolelærer 300 
Lauridsen, J. K 250 -
Lind, H. C. V 200 
Lundsgaard, J. P 150 
Marcussen, R ... 100 
At overføre.. 5540 Kr. 
Regnskabs Oversigt. 855 
Overført.. 5540 Kr. 
Michelsen, J. C. F., Lærer.. 200 
Petersen, K. P. A., Seminarist 300 — 
Sandvad, S. K. H., Seminarist 300 — 
S ø r e n s e n ,  A n n a ,  F r ø k e n  . . . .  5 0  
Overført.. 6390 Kr. 
Tarp, Jens S., Seminarist.. .  300 -
Thomsen, M I 50 — 
østerberg, W., Boghandler­
kommis . .. 160 — 
At overføre. . 6390 Kr. 7000 Kr. 
Den samlede Bevilling 7000 Kr. blev altsaa fordelt til 33 Personer, søm 
forberede sig til at studere ved Universitetet, nemlig 29 Mænd med forskjellig 
Fordannelse og 4 Kvinder, nærmere saaledes, at der er uddelt l Understøttelse 
paa 25 Kr., 1 paa 50 Kr., 3 paa 100 Kr., 7 paa 150 Kr., I paa 160 Kr., I paa 
165 Kr., 1 paa 195 Kr., 4 paa 200 Kr., 1 paa 225 Kr., 1 paa 250 Kr., 10 paa 
300 Kr. og 2 paa 390 Kr. Udbetalingen skete dels maauedsvis, dels med et 
samlet Beløb. I Finansloven for 1879—80 er denne Underafdeling bevilget med 
12000 Kr., jfr. Rigsdagstid. for 1878—79 Tillæg B. Sp. 647—48. 
2 b. »Til Understøttelse dels for studerende — derunder Kvinder —, som 
ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, dels for saadanne aka­
demiske Borgere i de første Universitetsaar, som have nydt eller kunde have nydt 
Understøttelse af Konto a.« 
I Finanslovforslaget var denne Underkonto med Betegnelsen »Til Under­
støttelse for studerende — derunder Kvinder —, som ikke have Adgang til de 
egentlige Universitetsstipendier« opført som 2 a.; men ved Finanslovens 2. Be­
handling i Folketinget, jfr. Rigsdagstid. for 1877 — 78 Tillæg B. Sp. 3:37—42, 
blev den stillet som 2 b., idet tillige Bevillingen, uden Forandring i dens Beløb 
20000 Kr., blev udvidet til »saadanne akademiske Borgere i de første Universitets­
aar, som have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af den nu værende 
Konto a.« Ved Tillægsbevilling inden Linien blev Finanslovens Udgiftspost 2 b., 
mod tilsvarende Forhøjelse paa dens Udgiftspost 2 a., nedsat med 2000 Kr. til 
18000 Kr. 
Under denne Bevilling var indbefattet 3000 Kr. til at give Elever ved den 
polytekniske Læreanstalt fri Undervisning. Disse 3000 Kr. ere i Henhold til 
Ministeriets Skrivelse af 3. Sept. 1875 anvendte til at give trængende, flittige og 
dygtige Examinander fri Undervisning ved Læreanstalten, især i den første Tid 
af deres Studietid, samt til at fritage dem for den ved kgl. Resol. af 9. Juni 1875 
paabudte Betaling for Prøvelse af Opmaalinger og Nivellements. Det af Bevillin­
gen tilbage blivende Beløb 15000 Kr. er uddelt saaledes: 
Ammitzbøll, Anna, Frue, til 
at høre Forelæsn. i Fransk 
ved Univ 200 Kr. 
Balle, C. R. W., til Forbe­




Barsøe, D. J., stud. theol., 
Bentzon, L.. stud. med. .. . 
Bjørndal, T. L., stud. theol. 
Brøndum, C. A., stud. theol. 







At overføre... 1875 Kr. 
Overført . .. 
Erichsen, Martha, Frøken, 
til at høre Forelæsn. i 
Fransk ved Univ 
Fog, V., stud. theol 300 
Glerup, Marie, stud. med. . 570 —• 
Grandjean, Louise, Skole­
bestyrerinde , til videre 
Uddannelse i Fransk ved 
Univ 200 -
Hansen, E. J. IL, stud. jur. 300 
At overføre... 3645 Kr< 
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Overført,. . . 3645 Kr. 
Hansen, J. C., Student.... 150 — 
Hansen, S. Constantin, stud. 
theol 175 
Hartmann, A. W., stud. jur. 300 
Heydemann, Nancy, Frøken, 
til at høre Forelæsn. i 
Engelsk ved Univ. . . . 200 
Hornemann, G. M., stud. mag. 250 
Jensen, J. L., stud. theol.. 175 
Jørgensen, A., stud. theol.. 100 
Jørgensen, Hedevig, Frøken 2n0 
Kissmeyer, K. F. H., stud. 
theol 300 
Kløvborg, Student 300 
Knudsen, Jacob, stud. theol. 300 
Knudsen, P., til Forbered. 
til jurid. Examen for 
ustud 300 — 
Krebs, Olaf, stud. theol. . . 175 
Kring, K. K., stud. theol. . 300 
Larsen, M., Student .... 150 
Laursen, N. J., stud. theol. 300 
Lennholm, stud. mag 300 — 
Lyngbo, Mads P. Madsen. 
stud. theol 300 
Markussen, R., stud. theol. 175 
Matthiesen, R. Arctander, 
stud. theol 300 
Møller, Chr. P., Student .. 175 — 
Møllgaard, E. H., stud. 
theol 175 — 
Nielsen, H., stud. jur 300 
Nielsen, K. F., stud. theol. 300 
Nielsen, Nielsine, stud. med. 570 — 
At overføre... 9915 Kr. 
Overført . 9915-Kr. 
Nielsen, P., stud. jur. . . . 300 
Pedersen, H. C., stud. jur. 300 — 
Pedersen, J. A., ordineret 
Missionær, til Forbered, 
til Afgangsexamen for 
studerende 585 -
Petersen, Th. R., stud. theol. 175 —-
Petersen, N., Student 150 
Poulsen, N. K. A., stud. 
theol 300 — 
Poulsen, O. C. J., stud. 
mag 175 — 
Riittel, H. M. G., stud. 
theol 300 — 
Santin, Johanne, Frøken, til 
at høre Forelæsn. over 
dansk Sprog og Literatur 
ved Univ 200 — 
Schousen, S. N., stud. theol. 300 — 
Sommer, J. E. V., Student 175 
Steen, M. C. F. .T., stud. 
theol 300 — 
Søndergaard, K. A., stud. 
theol 300 — 
Theobald, Aurora, Frøken. 
til at høre Forelæsn. i 
Fransk ved Univ 400 — 
Thomsen. C. C., Student .. 175 — 
Thomsen, Ivr., stud. theol., 300 
T h y s s e n ,  E .  K . ,  s t u d .  t h e o l .  1 7 5  
Weihe, P. A. W. M., til 
Forbered, til jurid. Examen 
for ustud. . 300 
Østerberg, H. F. V., Student 175 
15000 Kr. 
Dette Beløb blev altsaa fordelt til 50 Personer, nemlig 47 Mænd og 9 
Kvinder, nærmere saaledes, at der er bortgivet 1 Understøttelse paa 100 Kr., 3 
paa 150 Kr., 13 paa 175 Kr., 5 paa 200 Kr., 1 paa 250 Kr., 28 paa 300 Kr., 
2 paa 400 Kr.. 2 paa 570 Kr. og 1 paa 585 Kr. Udbetalingen skete dels maa-
nedsvis, dels med et samlet Beløb. 
I Finansloven for 1879—80 er denne Underafdeling bevilget med 20000 Kr. 
Endnu bemærkes, at der i samme Finanslov er paa Udgiftspost 2 som Under­
afdeling c. tilkommet en Bevilling af 4000 Kr. til Anskaffelse af Beger og andre 
for Universitetsstudiet nødvendige Apparater for trængende studerende, jfr. Rigs-
dagstid. for 1878- -79 Tillæg B. Sp. 647—48. 
Udgiftspost 3. »Kommunitetsstipendiet til Præsterne ved Trinitatis Kirke«, 
Om dette Stipendium henvises til Aarb. f. 1873—-75 S. 446* 
Udgiftspost 4 a. Faste Lønninger. 
Disse ere de halve Lønninger for Kvæistor og Bogholderen ved Universitets-
kv&sturen. Den anden Halvdel bæres af Universitetet. Bogholderens Dyrtids­
tillæg er opført paa Udgiftspost 12. 
Regnskabs Oversigt. 857 
Udgiftspost 4 b. Den samlede Lønningssum for Kommunitetets Be­
stillingsmænd. 
Denne var bevilget med 14976 Kr., nemlig efter Lov af 25. Marts 1871 
§ 8 12480 Kr. samt en ved Finanslovene for 1873—74 og 1875—76 tilkommet 
Forhøjelse, hver Gang med 124R Kr. Fortiden Kommunitetets Andel i Lønninger 
for Kvæsturens Bestillingsmænd — hvorom henvises til den foran ved Universite­
tets Udgiftspost 8 givne Forklaring — er paa denne Udgiftspost udredet de i 
Aarb. f. 1877—78 S. 547 opførte Lønninger, vedrørende Stipendiebestyrelsen og 
Regensen. 
Udgiftspost 4 c. Honorarer. 
Om Anvendelsen af Honorarsummen henvises til Aarb. f. 1875—76 S. 282. 
Udgiftspost 4 d. Brændsel til Regensens Embedsmænd og Betjente samt 
til Læseindretningen, Stipendiebestyrelsens Kontor og Badekamret. 
Forbruget var det bevilgede Kvantum, 26 Favne Brænde og 100 Tdr. Kokes, 
begge Dele til en lavere Pris end paaregnet. 
Udgiftspost 5. »Pensioner«. 
De sparede 600 Kr. ere de ved Dødsfald bortfaldne Ventepenge for den tid­
ligere Kontorchef undkr den kgl. Direktion for Universitetet og de lærde Skoler, 
Justitsraad H. P. Selmer, hvorom henvises til den i Aarb. f. 1877—78 S. 526 
givne Forklaring. 
Udgiftspost 6. »Regensens Belysning og Rengjøring«. 
Af Gas blev brugt 190400 Sjettedel Td. 
I'dgiftspost 7 a. »Egentlige Bygningsudgifter«. 
7 a. l. Aarlige Vedligeholdelsesarbejder. 
Denne Udgiftspost er overskredet mod tilsvarende Besparelse andetsteds under 
den for Universitetet, Kommunitetet, den polytekniske Læreanstalt, Sorø Akademi 
og det lærde Skolevæsen fælles Vedligeholdelses Konto. 
7 a. 2. Hovedistandsættelser. 
Regnskabssummen er, som bevilget, anvendt til en Istandsættelse af Kom-
munitetsbygningens Facade mod Nørregade saa vel som af Gavlene mod Frue 
Plads og Krystalgade samt Fafaden mod Gaarden. 
Udgiftspost 7 1). 1. »Skatter, Afgifter og Assurancepræmie«. 
Udgiften er specificeret i Aarb. f. 1876—77 S. 261. 
Udgiftspost 7 1). 2. »Inventarium m. v.«. 
Merudgiften 4 5 Kr. 86 O. hidrører alene fra, at den ved Raadstueplakat af 
30. Sept. 1876 forhøjede Betaling for Skorstens Fejning ikke har kunuet afholdes 
at de forhen dertil paaregnede 60 Kr., hvorfor ogsaa Udgiftspost 7 b. 2. i Fi­
nansloven for 1879—80 er forhøjet med 50 Kr. til 550 Kr. 
Udgiftspost 10. »Extraordinære Udgifter, hvorunder Rejseunderstottelser 
fefter Konsistoriums Indstilling og Ministeriets Approbation«. 
De til Rejseunderstøttelaer bestemte 4000 Kr. ere fuldt udbetalte, se foran, 
S. 759. 
Al Restbevillingen 2000 Kr. udredes Værdien, 128 Kr. pr. Stk., af de som 
Prisbelønniilg uddelte Guldmedailler, i 1878—79 derfor af 1 Prismedaille, jfr. 
Aarb. f. 1877—78 S. 424. I øvrigt forefaldt der i 1878—79 ikke nogen Udgift 
paa denne Udgiftspost. Til Indtægt derimod kom et Beløb af 15 Kr. 94 O. som 
Kommunitetets Andel i Indtægten for solgte Exemplarer af Konf. Lindes »Med-
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deleiser om Universitetet m. v.«, hvortil Udgiften er udredet af Universitetet. 
Kommunitetet, Sorø Akademi og den almindelige Skolefond, liver med en 
Fjerdedel. 
Udgiftspost 11. Til Udgivelse af et Enkelthæfte af Universitetets Aarbog 
for det akademiske Aar 1876—7 7 og til et Enkelthæfte som Fortsættelse af Lin­
des Meddelelser om samme, altsaa for 1864—7 1. 
Den hertil medgaaede Udgift er 4342 Kr. 67 O., som dog ved Indtægt for 
solgte Exemplarer af Aarbogen, 36 Kr. 18 O., er nedbragt til den paa Over­
sigten anførte Regnskabssum, 4306 Kr. 49 O. Det Beløb, 47 Kr. 41 O., hvor­
med først nævnte 4342 Kr. 67 O. oversteg de paaregnede 4295 Kr. 26 O., faldt 
udelukkende paa Trykkeriets Regning, i hvilken Henseende det bemærkes, at de 
efter Bestemmelsen udgivne Hælter have fyldt 3/4 Ark mere end beregnet. 




31. Marts 1878 
forøget med 










152785. 82 3523194. 10 3675979. 92 
Under den ikke rentebærende Formue er indbefattet rentefrie Udlaan til stu­
derende, hvis samlede Belob ikke maa overstige 2000 Kr., samt en Beholdning 
af Guld Prismedailler til en Metalværdi af 128 Kr. pr. Stk. Den 31. Marts 1S79 
var rentefrit udlaant til 7 studerende et samlet Beløb af 1060 Kr., af Guld Pris­
medailler havdes 20 Stkr. i Behold til en samlet Værdi af 25(50 Kr. I øvrigt 
bemærkes, at Rente indvindes ogsaa af den som ikke rentebærende opførte For­
mue, idet nemlig den kontante Kassebeholdning saa vidt mulig indsættes, dels i 
Handelsbanken, dels i Privatbanken, til midlertidig Forrentning. Da Bestemmelsen 
om at dække Universitetets Underskud for 1878—79 ved Salg af kgl. og offent­
lige Obligationer først blev taget ved Regnskabsaarets Udgang, maatte der indtil 
da ved Kommunitetet holdes til Disposition de fornødne Kontanter til fra Univer­
sitetet at overtage Prioritets Obligationer. Hermed staar altsaa i Forbindelse, at 
Kommunitetet ved Udgahgen af 1878—79 havde den ualmindelig store Kasse­
beholdning 149165 Kr* 82 O., der i 1879—80 for en væsentlig Del er blevet 
frugtbargjort ved Prioritets Udlaan. 
Den rentebærende Formue var ved Udgangen af 1878—79 anbragt san­
ledes: 
Kgl. garanterede sjællandske Jærnbane Prioritets Obligationer 
a 4 pCt. til Beløb i alt. . .... . 200000 Kr. » 0. 
Statsgjælds Indskrivningsbevis 253200 — » -
Kjøbenhavnske Husejer Kreditkasse Obligationer a 4 pCt. . .. 11000 — » — 
At overføre,. • 464200 Kr. » 
Regnskabs Oversigt. 859 
Overført... 464J00 Kr. » 0. 
Nationalbankaktier 18000 — » — 
Prioritets Obligationer, lydende paa i alt 2687985 — 76 — 
Laan til Universitetet a 4 pCt. 353008 — 34 
I alt foran staaende... 3523194 Kr. 10 O. 
Den rentebærende Formues Tilvæxt, 141295 Kr. 33 0., er dels kgl. 4 pCt.s 
Obligationer paa 31200 Kr., som ere erhvervede fra den polytekniske Læreanstalt, 
dels nye Prioritets Udlaan til Beløb 110095 Kr. 33 O. Angaaende det af Uni­
versitetet til Dækning at' dets Underskud i 1873—74 og 1874—75 optagne Laan 
henvises til Aarb. f. 1873—75 S. 392 og 420. 
III. Den polytekniske Læreanstalt. 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  I n d t æ g t e r  o g  








Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. 
i. Renter af Læreanstaltens 
2. 
Kapital 
Bidrag fra den Reiersenske 
7224. 96 7490. 40 265. 44 » 














5. Betaling for Afbenyttelsen 
af Læreanstaltens Fore­
læsninger og øvelser samt 
for Examina 13500. 14572. 1072. )) 
6. Erstatning for ituslagne 
Sager 50. 27. 35 )) 22. 65 
7. Erstatning af dem, der be­
nytte Lokalerne 200. 215. 45. 
* 
3582. 45 22. 65 
. -4- 22. 65 )) 
Summa Indtægt... 24285. 04 27844. 84 3559. 80 )) 
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Kr. 0 Kr. 0. Ivr. 0. Kr. ø. 
Lønninger og Honorarer: 
a. Lønninger i Følge § 12 
i Lov af 12. Jan. 1858. 4241. 41 4241. 41 » )) 
b. Lønninger i Følge Lov 
af 25. Marts 1871 § 3, 
sidste Stykke 9100. 9100. » » 
c. Lønninger i Følge Lov 
af 25. Marts 1871 § 8, 
2det Stykke 12316. 12316. )) )> 
d. Honorarer i Følge samme 
Lovs § 9, 2det Stykke . 8500. 8500. )) )) 
e. Honorarer til Censorer 
uden for Læreanstaltens 
Lærerpersonale 2200. 1390. » 810. 
Til Læreanstaltens kemiske 
Laboratorium 4000. 3999. 28 » 72 
Til Materialier og Under­
søgelser for Docenten i tek­
nisk Kemi 400. 400. » » 
Til den fysiske Samling . . 1700. 1700. )) 
Til den teknologiske Samling, 
derunder Værktøj samlingen. 200. 200. » » 
Til Tegnestuen 500. 500. » 
Til Bøgers Anskaffelse.... 800. 800. 
* 
)) 
Exkursioner, hvert andet 
Aar 300 Kr., hvert andet 
Aar 500 Kr. 300. 214. 53 » 85. 47 
og extraordinært 500. 394. 76 » 105. 24 
Til Landmaalingsovelser, In­
strumenters Anskaffelse, Ved­
ligeholdelse og Transport.. 1400. 1379. 84 » 20. 16 
Anskaffelse af Modeller og 
store Tegninger til Brug ved 
Forelæsninger 600. 599. 69 » 31 
Bygningsudgifter: 
Aarlige Vedligeholdelsesud­
gifter 1250. 948. 83 '> 301. 17 
Skatter og Afgifter 700. 619. 24 )) 80. 76 
Gasbelysning, Brændsel, Ren-
gjøring og Vedligeholdelse 
af Inventariet 4400. 3930. 31 )) 469. 69 
Herunder 229400 Sjettedel 
Tdr. Gas, 30 Favne Brænde, 
11 Læster Kul og 6 Læs 
Tørv. 
Tryknings-, Kontor- og Exa-
mensudgifter 1400. 1212. 29 )) 187. 71 
Pensioner, Ventepenge samt 
Understøttelser 2240. 13 2128. 13 )) 112. 
Huslejegodtgjørelse til La-
boratoriekarlen 200. 200. 1 1 
» 
At overføre... 56947. 54 54774. 31 1 2173. 23 









17. Extraordinære Udgifter.... 
18. Dyrtidstillæg til Embeds­
mænd i Overensstemmelse 



















19. Til en Beretning om Lære­
anstaltens Virksomhed i dens 
første 50 Aar 1000. 1000. » .. 
I  a l t . . .  59847. 54 57255. 64 • 2591. 90 
Hertil kommer: 
Efter Decision til Inspektørens 
Regnskab for 1877—78. . . .  
Tab ved Salg af kgl. 4 pCt.s 








1716. 64 2591. 90 
-T- 1716. 64 
Summa Udgift . . 









Underskud... 35562. 50 31127. 44 » 4435. 06 
Under den foran opførte Bevilling var ikke indbefattet nogen Tillægsbevilling. 
Bestemmelsen om Underskudets Dækning af Kapitalformuen er bragt til Udførelse 
ved Afhændelse til Kommunitetet af kgl. 4 pCt.s Obligationer. Foranførte Under­
skud indbefatter derfor ogsaa et ikkun nominelt Tab af 1716 Kr. ved Salg af 
Obligationer paa 31*200 Kr. under pari. Bortset herfra blev Underskudet 6151 
Kr. 06 O. mindre end paaregnet, dels ved større Indtægt i Rekognitioner af Apo-
thekerprivilegier og Betaling for Afbenyttelse af Forelæsniuger, dels ved gjennem-
gaaende Besparelse paa Udgiftsposterne. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B u d g e t p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 3. »Rekognitioner af Apothekerprivilegier«. 
I Anledning af Bevillinger til Drift af ældre Apotheker er der tilfaldet 
Læreanstalten efter nævnte Rekognitionsbeløb: 
Cand. pharm. H. Augsburg for Bevilling til Apothek i Roskilde 666 Kr. 67 O. 
— A. C. Nørlund — — i Slagelse.... 666 — 67 -
Universitets Aarbog. 
At overføre.. . 1333 Kr. 34 0. 
109 
862 økonomiske Anliggender 1878—1879. 
Overført... ] 333 Kr. 34 0. 
Cand. pharm. E. E. Scliiødte for Bevilling til Apothek i Middelfart . . 533 — 33 -
— C. A. J. Zoffmann — — i Hjørring.... 666 — 67 -
— Gr.'A. Buhl — — i Kjerteminde . 466 — 67 -
3000 Kr. 01 ø. 
Indtægtspost 4. »Legatrenter til den fysiske Samling«. 
Disse ere særlig opførte i Aarb. f. 1873—75 S. 454. 
Indtægtspost 5. »Betaling for Afbenyttelsen af Læreanstaltens Forelæsnin­
ger og Øvelser samt for Examina«. 
Herunder er indbefattet et Bidrag af 4190 Kr. til Fripladser, nemlig: 
Af det Eibeschiitzske Legats Renter for 1878-79, til Beløb 600 Kr... 590 Kr. 
Resten 10 Kr. er fundatsmæssig overgaaet som disponibel Be­
holdning til Anvendelse i et kommende Aar. 
Et Bidrag fra det Classenske Fideikommis for 1878 600 — 
Et under Kommunitetets Udgiftspost 2 b. bevilget Bidrag til fri Under­
visning ved Læreanstalten, jfr. den foran, S. 885, givne For­
klaring 3000 — 
4190 Kr. 
For dette samlede Beløb er der givet 61 Elever Friplads i forskjellige Fag. 
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. »Lønninger og Honorarer«. 
1 a. Lønninger i Følge § 12 i Lov 12. Jan. 1858. 
Disse ere udbetalte som bevilget, nemlig egentlige Lønninger 4000 Kr. og 
Lønningstillæg efter Lov af 26. Marts 1870 §§ 9 og 11 241 Kr. 41 0. Ved 
Embedsledighed bortfalde de her opførte Lønninger for de faste Lærerpladser i 
Fysik og Teknologi, dog saaledes, at der for Forelæsninger i sidst nævnte Fag 
bliver at udrede et Honorar, som i den ved Lov af 25. Marts 1871 § 9, 2det 
Stykke, fastsatte Honorarsum er paaregnet med 1600 Kr., jfr. Rigsdagstid. for 
1868—69 Tillæg A. Sp. 1679—80. 
1 c. Den samlede Lønningssum. 
Den i Lønningslov af 25. Marts 1871 § 8, 2det Stykke, opførte samlede 
Lønningssum 7400 Kr. blev ved Finansloven for 1873—74 forøget med 260 Kr. 
som Bidrag til Lønning for en Hjælpeassistent i Læreanstaltens kemiske Labora­
torium og ved Finansloven for 1874—75 med i alt 2000 Kr., nemlig 200 Kr., 
for at Prof. Schiellerup som Bestyrer af Tegnestuen kunde erholde en aarlig Løn­
ning af 1200 Kr., 600 Kr. til Lønning for en 2den Assistent ved Tegnestuen og 
200 Kr. til Lønningsforhøjelse for Læreanstaltens Inspektør — disse 3 Poster 
paa i alt 1000 Kr. fandtes allerede i Finanslovforslaget —, endelig 1000 Kr. til 
Lønning for en fast Assistent ved Undervisningen i Ingeniørfagene. Fremdeles 
tilkom ved Finansloven for 1878—79 i alt 1076 Kr., nemlig 800 Kr. til Assi­
stance for Læreren i Landmaaling og Nivellering og 276 Kr., for at Læreanstal­
tens Inspektør, ørsted, kunde erholde en aarlig Lønning af i alt 2400 Kr. For­
uden disse egentlige Lønninger, tilsammen 10736 Kr., har været til Disposition 
Regnskabs Oversigt. 863 
et ved Finansloven for 1873—74 tilkommet Tillæg af 740 Kr., nemlig 10 pCt. 
af Lønningslovens samlede Lønningssum, samt et ved Finansloven for 1875—76 
tilkommet yderligere Tillæg af 840 Kr., nemlig 10 pCt. af Lønningslovens 7400 
Kr. de 1000 Kr., som vare optagne allerede i Finanslovforslaget for 
1874—75. 
Om Fordelingen af den saaledes fremkomne Bevilling 12316 Kr. vil ved de 
efter følgende Udgiftsposter blive givet nærmere Oplysning; allerede her bemærkes, 
at der til Inspektøren og en Portner blev i alt udredet 3204 Kr. 
1 d. Honorarer. 
I Aarb. f. 1876—77 S. 266—67 er givet Meddelelse om, "hvorledes Be­
villingen paa denne Udgiftspost er fremkommet, og hvorledes den, ogsaa i 1878 
—79, er blevet anvendt. 
Udgiftsposterne 2 »Til Læreanstaltens kemiske Laboratorium«, 4 »Til den 
fysiske Samling« og 6 »Til Tegnestuen«. 
Om de til disse Formaal knyttede Lønninger paa Udgiftspost 1 c. er givet 
Meddelelse i Aarb. for 1877—78 S. 552. 
Udgiftspost 7. »Til Bøgers Anskaffelse«. 
Det hertil anvendte Beløb udredes som Bidrag til Universitets Bibliotheket. 
Til dettes Bud er paa Udgiftspost 1 c. udbetalt 204 Kr. 
Udgiftspost 8. »Exkursioner«. 
Det' extraordinært udgivne Beløb er i Overensstemmelse med Bevillingen an-
Vendt til en Ingeuiør-Exkursion. 
Udgiftspost 13 »Gasbelysning, Brændsel, Rengjøring og Vedligeholdelse 
&f Inventariet«. 
Forbruget af Gas og Brændsel var: 208300 Sjettedel Tdr. Gas, 28 Favne 
Brænde, 216 Tdr. Kul og 6 Læs Tørv. Hvad der er refunderet af dem, der have 
benyttet Lokalerne, er til Indtægt paa Indtægtspost 7. 
Udgiftspost 16. »Huslejegodtgjørelse til Laboratoriekarlen«. 
Denne indkom ved Finanslovens 3. Behandling i Folketinget, jfr. Rigs-
dagstid. for 1877—78 Tillæg B. Sp. 627—28. 
Udgiftspost 17. »Extraordinære Udgifter«. 
De herunder afholdte Udgifter have været: 
Prof. Holmberg og Docent Borch til Erstatning af Udgifter ved Træ­
snit til deres avtograferede Forelæsninger, Ministeriets Skrivelse 
af 11. Apr. 1879 450 Kr. 
Heraf er under Regnskabet for 1879—80 tilbagebetalt 34 Kr. 
som uanvendte, saa at den virkelige Udgift kun er blevet 
416 Kr. 
Til Omdannelse, Afstivning og Forsyning med Zink Indskrift m. v. af 
et Fodstykke af Træ til H. C. Ørsteds Broncestøtte, Ministeriets 
Skrivelse af 8. Apr. 1879 148 — 
Saa vel Støtten som Fodstykket vare skjænkede Læreanstalten, 
jfr. foran S. 779. 
598 Kr. 
Udgiftspost 18. »Dyrtidstillæg til Embedsmænd i Overensstemmelse med 
de i Finanslovens § 26 indeholdte almindelige Regler«. 
109* 
864 økonomiske Anliggender 1878—1879. 
Der er udredet 883 Kr. 33 0., nemlig 300 Kr. til en Lærer med Lønning 
i Følge Lov af 12. Jan. 1858 § 12 og tilsammen 583 Kr. 33 0. til to Lærere 
med Lønninger i Følge Lov af 25. Marts 1871 § 3, sidste Stykke. 
Udgiftspost 19. »Til en Beretning om Læreanstaltens Virksomhed i dens 
første 50 Aar«. 
Uden for de sædvanlige 1000 Kr. til extraordinære Udgifter var i Finans­
lovforslaget opført 4000 Kr. i Anledning af, at der d. 27. Jan. 1879 vilde være 
forløbet 50 Aar siden Læreanstaltens Stiftelse, men denne extraordinære Bevilling 
bortfaldt ved Finanslovens 2. Behandling i Folketinget, jfr. Rigsdagstid. for 
1877—78 Tillæg B. Sp. 341—42. Derimod indkom ved Finanslovens 3. Be­
handling i Folketinget den som Udgiftspost 19 opførte Bevilling af lOOOKr., jfr. 
foran S. 778. Dette Beløb er helt medgaaet til Trykning og Hæftning. 
3 .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n  a n  s -




Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
31. Marts 1878 756. 99 178600. 179356. 99 
forøget med 
formindsket med 
+ 72. 56 
-f- 31200. J-f- 31127. 44 
31. Marts 1879 829. 55 147400. 148229. 55 
Den rentebærende Formue indestod ved Udgangen af 1878—79 i følgende 
Effekter: 
Østifternes Kreditforenings Obligationer 5000 Kr. 
Statsgjælds Indskrivningsbevis 140400 — 
— — tilhørende Madame Diempkers Gave., 2000 — 
147400 Kr. 
Renten af sidst nævnte Indskrivningsbevis er ved Finansloven for 1870—71 
efter Testamentets Bestemmelse stillet til Bestyrelsens uindskrænkede Dis­
position. 
E. Embeds- og Personalforhold uden for Lærerpersonalet-
Som foran S. 660 bemærket, blev Assistent ved Universitetsbibliotheket M. 
V. Fausbøll under 13. Decbr. 1878 udnævnt til Professor i indisk-orientalsk Fi­
lologi ved Universitetet. Den derved ledig blevne yngste Assistentplads blev, efter 
at der derom var sket Opslag og Bekjendtgjørelse, af Konsistorium under 15. 
Jan. 1879 besat med Cand. theol. Sophus Michael Gjellerup. Efter Konsistoriums 
